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1 1\ !hl 'srach
II II~ I I nllnuld {or
If h II \'-lth i.I half
t h 1\1 I III '" ~ uRt n
rl \.., thiit th( lsra
I f I I g (n uvdlan
r FiJ\ IlJ Klbnt and
\\ h I h III n( t far fr
I LI "I thl and of tht:
kl ... I ... \\lll a> on mba
... 1::1 Tin md Ras
sItuated to the
Six hour
clash along
Suez Canal
rd r I In mllltary spokes..
J til il thl.: battle began
\\htn I:-.ral.:l1 furl.(;S s),atlOned in
t ht: <l uplld Golan Heights of
S\ , I I P !lui flIt (In J(,rdanJB.n
n ~ t n.., r the,: Ari..lbi.l ana uf
III tl J..: \lln( fe.lIl
\ rlul I dd grenadec; at the pur
.... 1111.,: IlIIk,
III "11 ke.... mllll ",aiel a tOLaI of
\ III i\ It I If)' were killed :\nd 28
lIll lui HI Ihe hghlmg m Lhe heart
I Iht JI ngk I.: Irndor whl(h provld~s
\0 for !:ucrrl1lls movlOg towards
:-.;; Ill;)n I rom ( Imbodla
( I 1.... e.: 10 Ihe "cene of the fighting
Ill: 11 n tmml/mUon cuche was un
l I rill':" hlddl. n by North Vietnam
l .... 1: Ipporl IIlII" for their comra
k, nlJltr IImg from Cambodia
t\1 Ihc \Ihcr e.:nd of the country
II '\mln In" Vole killcd and 28
v mdll! I'i Ihev hurled back a No
Ih \ leln Ime'\e ground attack on
Iht f lImp Ill'il below the demlhta
!-.l I } nl
'\h lit '-10 North Vlctnamese sol
III r, 'I rmeu Ihe po!o.Jtlon last rug
Itl klllllg IO\l ...e "lIh bursts of rna
I hllll I;UIl'i fire 1& IlnSC the Amen
I. '11' dug In I Imle soulh 01 the bu
t1lr 7 ne
I hl lJ 'i Irllop" fought back fur
I II'" hI I group of attack~rs suc
I Idl.: I n pcnelrtl ng thc barbed
\\111.: dl.:fcn,C'> to hurl salchcJ char
l: n, de
.... 1\ IlP rl\ .. Id lhc c:xploslve~
I J, \\ II' Iwmhc.:r f hC;Jvy annou
'1 d I I P t: rT cr, bUI the offiCial sp-
k 'In t..Ie~l,;nhed t..Iam Ige l'i mod
l I Il
\ ....l: rlh r Ihe !'Xflmellf I.t first
I cl! le\{ .Jcd 11 North \ H:lnam~~
l Ipn .... Illl f thelTl ~rrlwl~d ac
I \\ Ihl: hlrhe.:t..I "Ire.:
I hi k nla" 1\1 InJI;\" two com
III H,I I ull:d "lltl:'" West Beng \I and
h.. I '1 I Illl l. I ntF} ~ develop
I I I .... I I n I ll:tJ I ) ,0t.:11I1!'.m
I h 1 I l III lied t:Cllnl\nHI.: W('
III II II.: \ hlllO'"
" l r tI l!ln 'late leaders Joined
III 11 I~ I}! III II Inc t.!r Ifl plan
II I 1l\llJ III VICW of thc
I II 11 nl.h f\lr more funds
I hl pl n dl Ifl ,tid a -I " per cenL
IHll I ~ wlh r It( In agncullural
h II 1 "' l\ I f Iidy reallsllc
I Illd nlHn lIl:d loodgr:un pro-
n IC, ( rllllhon tons lIst yenr
I j 1 III lin, hy 1914
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big North Vietnamese force
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\mol III lanb rtll/teJ t hlg NurLh
\ III I l: .... e.: It rce n !he Ihllk lin
dlr~lt \lh III I Iy NlI1h prnV1l1 C lal
hill-: W In flelcc h~1111ng I milt
III \ 'r\ I..l:Stlllll .;; I tl yc!-.Ierd Iy
b~ll\ IVd I Ihl Norlh Vein 1
IllC"'l wcre killed III the h Ilf light of
h I nil 0 J ngle ~e.: .... lerd Iy as they
IIU I I Ikl: Ihl "lIdl Inl III I
I nl.." 11 II Pill "':hl Ilg
I h \ I I I Ihl: 11Ih lin II
I 1 llkt.l t:r fol gl:
dl Ilh \ Illn 1I11e"l: po....
I \\II1C II I~ I fr m light
f1l1 II II III II "putteo
hI I Il): III I)unkt r....
r II Ill" fill: " l'i Ihro,,-n
p I-l:l I J Illi k In keep
,cl 1I1[lrnl:dNllh Vicini
I) III l"l rll1J,: I ... I1H re t I1lk"
I[ dill hI I"" Ihl po"ltlOn!'o
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Military govt. in Greece
marks third year in power
accounts
" ,
lnl
(he IlIlIuentl
... ~lltlOn ha .. e
her b Inks t rl [1I1g 11 11ll UOIlcd
Sllles \ b~er\'e I I tI Icgul" on ... \\-h
lrt: AmCfllln 1"1 I 11le.:' dille.:r fn m
Iho"C: \ did n ......... ti'eJlltul
\0\ III Ie.: Ipprl I I n~ Iht: dIOicultlt:"
ruscd h} thl ........ , b \Okang sYlolCrn
Ind "yll1p Ilh", n/-: " III lhc US ro
tnt oj \ICV; thl .s .... I'" finan III l.:l
Illmunll\ feel ... 1\ !l;,tdmg ZUflch
h IOkcl rut II \\ I: I.. InnOl I I
r Iltllll Il I r\ ~r ~ \ern" lnl'
AfHENS April n III ul,r,
Tl <l:-' rnl \ I Yo d g \ I rll m
lit \\Hnll LI .... IHI11 .... \ :-'ltrl \
I h II t ht It \ lui I \\ hi h .., 1i' I
" \\(') 1\\ \1 I g \\ I III! II
ts mlSSln )11 thll 11(lul I
I hC' p I:-.t I .... ,ult I
In pi 1 m t
hi j.!,1Il1l n~ J lh 1h
I hl 11.10: ml P" In ( I
Illhp(u!ts .... d th
pll aft{ r I I \ t
iltlUn of thl J l \
rrnmlnt \\111 I
wtlh ....elf.... I Illdl
"m
lht: 50 \1 \I ld
1\ rol( nl.:! \\ h m
1111
I hl 1'1 tn I he pre"entL t I
1'1 !llmt: ilion Mond \ h.... hn II
IPIlOltl sm..e J J6( be.... IU.... l \ I
II t 1J6\ W 11 With P Ikl,,111l \cr
" .... hmll 1\\ \ l!1:-. ~trOll"" \(; Ir" ol
tIn ughr Illd Ul mduslrlll recessIOn
\1 ~e"leru Iy" mecllng of the n
I In II II hi rmr.:nl I.: 1m:" 1l: rh
III Ihl hilI rnll1 .... lll:r... Ilmlnclul
II hIe.: 'c n pI n III I) l' I
k\t.'loplnl: 11 t Ihl .... 1 Il
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lIoods
Helmand
\1 l \t.: Jnl re I~ ngl} \\ lI...Ie .... '
)1 \1;"l.tlle [( I I r Ihe c\
n I II Ilw\ Ino Ilgulllh1n ... tlh..l
I III l nllnl .... '1 In r I.flI1lC'i h,
'\mUII.: In lillun ....
r ht: 1,.1. nlO'lUIl14Ul; .... 11l! Il the I nc
~ 11 I l' l.: III hl: hl:ld [ .... ll: whl:
Ih luI n I.: uld be: II lind I
t rl n thllill ltle.: ... rc ... ultJnl! n ulllt:
I<;oce, III the leg:'!1 lode' If the 1\\
lvuntne\
I he m:un \\ Ish uf the Amcflcan ....
I'" 10 h l\l: Sv,,~~ (Oupcr:.tliOn In re
vc Ilmg the Identll} of hoJdcr~ oj
\WHi\ b Ink Il.Ulunt~ 111 (; t ..es !nvol
\ lI1g t:nmlOul ofTencc!o.
ll1\c ... tor, m Inlpul nmg thl: Ame
III III ""ulkm Irkcl or CViJdlll1; lr ldlng
re4ulremcnt~ b\ opcrallng \:1.1 SWIS!;
bi.lnh <lrc abo I largel III Amerl(;an
l\.Jlhoptleo"
Aculrdmg to mfO! mcd SW1'o!o. ~o
Ilot:... In) a~rccrncnl With thc US
\ II 'hi I...... UI "I uhf hl .... trH.Il' hUll
I ,
SpeCial To The
K 'UUI 1(J Sldlln M lhmood
(,h 1/1 l h IltlllllT \ f Ihe Buard of
DIIC I r' (I An III Afgh III Alrlmes
..,1 d lodl\ Ihtl the I x91IIImfXrl
H tnk f VI. .....hlnghlll D l h" III
Ih U I....ul l. ct..Ill 10 hdp hn lO(e Illc
purch I .... C 1 U )(:tng 7"l7( Jd Ilr
IIOll I" \n In I Afgh 10 Airline ....
I ~e I; 11, l.I \ due ur tt e lr:'in:-.Il
1 I, I I nill (n Jolllr, 11t..1 "rt I
II \\ II III 1kc I !"h P ) ll1l III 01
........1111 tlt)1I or Ihe.: 'Ii ~ Imlilun d \11 tr ....
lin !ll:ed p Itlun lAp rt Imp I B
Ill. Ih.J 111\ U )elll~ ll\lllp Ill} will
I JH.e s "l 1-10000 Inti Ihr.: Flr,1
1'\;.11 1 I (I B Ilk f Nl" Y\ rl..
\III Ill\: Ince ~ 2. 260000
Jhl lredlt I' I he rl:rlllJ III I(
.....111 nn ml m,l 1114:111\ hl~ nnllll.: 11
It 1\ I no (he IIr 1 "IX 1",1 dlmenl'
,II 1l:!lfc Ihl .. If 1 NIII nil (11\
B k r rl 01 f Ihl lle.:t11 Il1U Ihl:
1m In 010: III Ihl.: I >. lllh 11k no I'h
1.:1I1g p<\flton"
I hr.: I ull I; redlt I~ 10 bc ~u Irallted
h~ J) Afgh 100stin B Ink thl \,;en
II I h Ink nf Afgh lnl,t In
11 I H X I xln h Ink parlllllv gu r
11:l:<! 111'1 N II n I ([\ Hlnk
\t ..h Ir lold Iht 'il:nal( (urrx:'
h luse, Ih II Ir 14 hid vIl111lCd the
1l.l17 !-lrl:emenl d",q~ IIded Inn:-.
gill" tilled I pi' I "hire (nl
I!: II1IHI dllc.... IIHI U l111lllllect Ids of
~gft: , .... U\
HI. \l lined Ih II II 11 we uld I th
II ncl,c .... ' Irv ,Ie!,," 10 ... Ifegll Ird
llere"" RI:'r n\lb,ltlv fur Ill) 111
L ll.:nh 'Iuld 1\ "J1h Iht: H l~h
d d rc!! nll:
(}til rellil Il In
ht Iggre...... ICHl he slid
I he Igrcellle nt whIch sellied
It. IH: .... llndln,: horder uisrUIC
\\l:et1 tht: Iv. 1 l. H ntne.:'" \\ I
1Il1d1flnnnJtJl1I.: IQ17
III R' 1 "p l\ "1(1 rll Ikhl rl
\\ Illl 0 Iht Hdm Ind RIHr hi ....
n ....ln I \ In IJnPIClI.: floll: I Il\<'I llul
I rlUlI[ t ncnl II r 11 S)11l \tl
I I.:C .... III ( lint: t.h .... 111 I h 1\( Nen
fl II I I h IX' pl( \~ Ih I hI.: hllp
f r I l \ \ Ir\ I I h ld I ke'i
p I \l nl III II II tllll}:.'
Ills MaJ('sh tht' hint: Ull In l\ II It 111(' 1okyo Intern ltlnn II \Irport
-----------------
}!' lin 111
II ll}!h h Ipnl Ih II hv hold
n \l lUherll II .... " 111 K
Hill [ht Il'iplC" (Ih~ In
11 II 1111 ( 11I1(hen (l:nlre Inll \\llh
1\\1 .... 1 Ill1 r \\ Ho md the.: In
11 II 1 I l 11 11 Iglln .. [ luhcrlll
11'111 I III l.Itllrlll.... n l:rl1ed
I I \l 1l:1" H1Ll nJ?
1 I I lht r I 'I ....
u.s. asks Swiss to reveal bank
HII<~I \/ I "Ill tW.eUltrl .... \A..
I I t I II Un Il:d Slllt:
lud\ till p ...."hlll~ II tn Igi l
I I prn ~ III '" \\ h tnk IClOlHlI\
l.l .... r.: I 0> '\mcfl\. In l n01m I,
Ihl I v. hrl.: lklr.. II 1.:\ Hie
If I \~,
" 11 I l. lfl fl 10 4lH ... ued
hlrl \('"Ieltll) II Ihl' u1<1 rldl
II III I \ I H..... n W hln~ton bel
\~ III .... Ino "'i\\I...... expert.... .... tid
h III ...Ide, Ihought II ue~lr Iblc I)
l \ l1lnc Ihl pos~Jb"ltle... for c1o~cr
I. , rer II n 1'1 )fdcr I) nten~lf)
II IIdH Ig IImt cnmmahly
AI Ihc I,.entre nf (hc Amencan
U 1 pI tllli I .... [he \V\lem of ~ecrct
lIumhcred JelOunls In SWILzeriand
nJ tht: ubllg IlI)n of S~IS' bankers
I I h,erH ~Incl bankmg secrccy
'\I;c'rumg to Robert Morgenth41u
U.... Illorncy fOl tht: slHllhern dl ....
1111,.1 If NI:\\ Ylllk SCI-rcl numh
~ ld I ,rl:lI!n /"l nl- lCUtlna.... h I\'t
",\HUI Aflnl"l(J (H Ikht Irl
I III I nh "'.... llJ )J I PnllntJ In K
h 1 I n Pt.:lIU .... pI J (nurle .... } l:dl
Ihl: Mlnl .... le.:r vI l:'<hJllllI)l1 III
" mlllid Al..I n n h, lltu \1.:"
I 1 n lI1g
Situation along Iran-Iraq
river border reported tense
IL:HRA Aprll"lll IReuler)-
Ir Illiin Illhlp" I.:onl,.cntr Ilions "ere
1t:1"I \fled dong lhe tllsputed Sh III
I I A h I{ vcr b 'rdel regIOn hel
Hell Ir 14 Ind II tn yesterday 1110
I hI.: Jr III I In Inned forces were pll
ll: 1 on tier!
I)epul\ forl:lgn 1l1ll1lster Khosrtl\\
\1 h II I \Id Ihe Sen lie here Ih II
Ir 4 w, d m ng Ihc "",llerwly
H hi l: Ihl: 1 Igr, tnd Euphr Ite'i run
til lilt 1 Ihl »1.:1 ...1111 ("til t.... IraQl
I~ Illtm v
Ir lI.j Ih,e Ilened 10 prcvcnI Ir Inlan
h P' flom pls~lntt Ihrough thc Sh I
II I I Ar b Iml w tlld lI'ie force tI
Ir n In n IVV \-c.;;scb "11h [rnor....
d"l IrJ p I.......cd lhruugh
III Ih Icn ....e ...ttll dum Ir In fllr
II t1y lll.:d IrlO null nd \old the
I) n Ir Ill' Ir Inlln Igrccmenl on
1 \ I.! Unn I ghl.... II \ng the Sh 1(1
\\ h 1.:11 h)rm, Ihe ,nuthern border
hl:!wcell thl: 1"0 lnunlnc,\
Ir tnt In he IV; ITtlllery and ar
nnllred unll'i were rcady for ICtlon
lld "ghlcr.... "ere f1}lng over the
'It I It.: I hv Abad In 011 refinery Ind
III Per, 11 (ulf p n of Khorram
.... 11 hr I Ille.:r po..."ble Iraqi al
II k .... r(poll .... re Il.:hll1C here from
III I tl uhle 7one.: .... tid ycslerd Iy
Irtnlln nt\ II ,c,,,cl,, hlvc becn
rderld 1,\ eSClrl clrgo ship", pI ... 'i
1~ lor ugh thc Shalt-e ther 10
I.... Khl rlm'ih3hr "hlCh, I
11de.... lip nvcr or "oulh 1010
!Ill: tlulf "Iter, the rl:pOrh \ IJLI
1 ht: ....nunl) me.: I"ure.. followed
) l l1cr~l:I1q I; Ihmel mt:l:llI1g he'l
ltd h\ Premlcr Am r Ahb I... H \.el
II fler I reporl from the IrlnJan
Imbass Idpr In Bagh'L1 It.! hid been
ludled
I h1: Sh Ih wh I h nn
lunl .... 1 "III Iltlln
nd \
Btl m I IVlllly"ll Pakl'\tln Indll
Ner \1 tnu 1 h III tnd lU Htend the
'iCll1m Ir through tht: pi OVISlon of
kllowshlps
The ...emm II un tuberculOSIS was
nllJ Ikd b} the Intern lta.'ln d Child
en Centre nOI bee \Usc tuberculOSIS
, p IrllCullrly prey dcnt lmong chll
dren but bec IliSC tuberculOSIS con
I \1 \\ Inch urns first of III It the
plevcnllon of mfcctlon With tuber
lllll.l~IS I' he'il l.:nncentrated on those
Ice ~ l.It (1 ... of thc pnpulltlon which
Irl: n)1 )el lI1fected th It I" on
htldlt:n ~nd tdulescenls 1nd even
III IV Ilh ur to Ihe Ige uf 20 ye lr"
I ....nur e llf Iht: Puhlil': He 11th MIOIS
II \ .... l.ld
Medllll.:lre of l,he.. 1 IIl"eISCS In
j ll' P rl t Ihe \\mld Will h ve toI' III 111l1t11C'ri lI1d resourl:C~
H wC\t:r Illberculosl' control by
111 In" of Be tl \ tl.l..lO Itlon Ihd by
Itk nllhc III H1 11 Ihe mCccllOu:-, sour
1 Ihe llltnllHlI1JI)' I; n re Ich the
III l r r II 1011 \nll I.:onlrol pro
CI n III l\ Opel tied till tlugh the
l .... 'lme helllh -...:f\Il:C .... 111 rurd Ind
I 1 rcl. .... Iht: .... url;c 'lid
I I
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Mongolian deputy
foreign minister
here on visit
"\B111 \1'
I hi I 11 ....1
Il: ~ 1
I I
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I'ARUI Aprll!lI IB\khlllll-
(hl: Intern \lIon II (hlldrl:1\ <. entrl:
II PIns FI 11l.:C is l.:onveOlng I se
llllll U In tube rculosls In K Ibul
1r ,m "l"\ tu "l(l Apnl
1 he Afgh In Public He tlth Mml"
If\ "hO"'1 ng Ihl' ImpOrllllt meelmg
\\ 11l1c lhe \\ orld He 11th Drs lOIS HI
U) (WHO) I.;; 1"""1111& Ihe seVen p Ir
!luplnl\ 11011\ Afgh llllst In Ceylun
APRIL 19, 1969
Egypt reports
downing two
Israeli planes
Anderson's
10KYO A,prll 19 (Reliler) -The
J In wese stecl Induslry ycsterday set
Ilsdf Ihe t Irget of 11 6<,15000 metric
lon~ fOl Its expurts of ordinary steel
produds 111 the !Y69 finanCial year
IAplII to Marchi the J lpn.nese Ste I
Exrorler", A"sou ilion said ye.;;ler
d~ y
~hls l'i 20 rer cent higher than
Ihe t Irgel for the list finanual yl: lr
the A.~\oel tl n ~lId
\hhough "hlpments to the Untied
SI IIC'i were lIkely 10 'ihow I substan
I II ded lle l ntler self Imposed
nlr)1 exp{)r1~ 10 olher ::ueas n
dudlllg western clhnpe South Am
erIc I and commumsl nauons are
expected 10 lnl:reaSe 11\ VICW or ac
tlve enqulrles rel.:elved from the e
m Irkets In rel,;cnl m:mfh", Ihe Assu
l:lllIon said
•
economIC
the region
I d or sub regIOnal arrangemeot to
work on a commodity by commodl
Iy or project by project b'sls He
also emphaSised the Importanl.(; pf
mnu 11 pI ms for the a~tual Imple
mentation of the longer term plan!\
P Iklstn.n deleg Ite I A Khan 1iI11d
th It h Irmonasatlon of the devclop-
ment pI IllS of the Imhvldual {oun
Ines was dillicult to achieve He
suggested th 1t ECAFE prep 1 e dl
gests \If the various national (l11O~
IOd clrl,;ulUe It so that countrIes JU
the reg on can iVOld duphcat ~n l~
fir lS pOSSIble while frarl1lng thclr
own plans
J Imes C H Shen of Formos I
w I~ of Ihe opinion th \l harmoOlsa
lion of development pl'os was slill
too Ide dlstlC md Impracticable
Hal maillS tllon c 10 however be ae
hlcved It sub regional level and0" mdl\ldual comJnodl~les he ad
de<!
CAIRO ADnl t9 111, IIlor)-
f gyptlan gunnel S 111llg the Slit z
( 1n .. 1 shDl nown an Israeli r('con
nalssance plane yestl rd2Y illld
hit another flvmg OV£'T Egvptl m
POSit ons In the lSnJn 11::\ l('g on
<l m1l1liuy sp,kl small hC'r{' sUld
Gnl of t hf' pi ancs was ~('('n rr
ashmg III flames em thl ea"t hi
nk but the second ('s(' Ipl d cast
w:uris after It was hIt hi <ldof' I
ThC' almosl dfltl y SUC7 cla:-.hls
;lIt taking ~acl \\h 1(' th bIg
four the Soviet Untnn US Bn
tam and France-an In ac('( pt
lbll S lutl n t the' \1trlrtl E~<;t
(IISIS
fht (dltor If th( 1 llh r t:lt
\ 1 \ spnp r Al Ahr 1m M h
<lmlnfld Hnsc:al1C'11l HC'vk:ll \( ...
Ittd;:'\\i \\arnln th(' Atlh sl t s
not t I vIC'lrl tn pft ssun to submit
tl1<'11 O\\n chC'nl( frr (I Itng thf'
pr hlem
The argumC'nt that t \\ d i b
Illgc~1 for th b~ 1f\\Urs to
suhmi1 proposals while the Arabs
(hd not might bE" a trap le<ldlll.l!
to conrpc:sll ns \\ rf'stC'rl from us
\\ hi< h \\l \\ollid not wdltngly gl
Vt h(' SOld
Arab countIIC's had nothlnCY mo
rl tn say after arc( ptmg th('~ Sf
cunty CounCil s resollt nn If
November J967 Hoykal s.ld
ThiS resolution raIled fOT thl
\ thdrav. fll of IsraelJ forL('s from
c('upIPd Arah tC'rr tOTV m (nd
of belbp;eronoy In lho M,ldh Eas'
lOci a guarantee of th ro SQV{T('lg
nl). Qf states In the ar'"'a
•In
Christian
"The Red Shoes"
FamIly entertainment directed
by Glenda Kittrel
at the Amencan Centre (USIS)
Share Nau
Thursday Apnl 17 at 730 pm
Fnday April 18 at 730 pm
SPECIAL CHILDREN S MATINEE
Friday, Apnl 18 at 230 pm
BENEFlT A W A FUND FOR
Handicapped Afghan ChIldren
TIckets Ai 100 for adults
Af 50 For chIldren 12 years and under
Hans
Biologists
FLOTrE AUFNAHME UND WIEDERGABE.
MOEGLICHST ENGLISCHKENNTNISSE
Wilt BITnN UM lURE VORSTELLUNG
TAXIKOSnN 'W':R.DEN ERSf:TZT
DEUTSCHSPRACIDGE STENOGRAFIE UND MAS
CHINENSCHRIFT
I( ml "/It'd Ir"PI ra~l _J
I:, n£,rt ssary to achlvf' th( Ir
Jt:<:t
N( W thl Idea that you ('')uld
use gas nonlethal gas efft ctlv(>ly
il&.'-mmes-as all combatants ass
lime-that they al (' In the nghl
and Ihat all they havo got to do
IS to put enough p('ople out of aC
lIon for their npponf'nts to coml
t) their senses
If vou can do lhlS With lut kd
lmg them sO much thf' better
because when they come to their
s('ns('s and have Icallsed that
their earher Ideas were mistaken
th('y will not subsequently hat£'
y u
Th(' only way to aVOld the con
frontatlOns In actua] war IS In
fact ultimately dlsaTmament and
the virtue of the proposal that we
should start \l, Ith microbiological
weapons 1S really that It IS qUIte
bkely that yc u could achleve
what amounts to disarmament m
t.hls particular fl(~ld You have got
to beglll somewhere
The question now IS whether
we should do anylhmg about thIS
dlsarmament problem and ln par
tlcular wIlh these CB (ohemlcal
and bIOlogical) weapons
]n thls respect some ways sho
uld be fOllnd and We should work
very hard 10 do anythmg about
them I cannot agre-e wlth the
speakers who said that 1t IS USe
less that drscusslIlg no use argu
mg
] think It IS uspless then to
C'XISt If you are <l total peSSimist
If vou arc a peSSimIst you do n()t
S( l any perspective for bfe
STELLT SOFORT EIN:
PERFEKTE SEKRETAERINNEN
10
tea
civil
warns
of
~270'l between
possibility
"'ANTED
Husak
and 2 pm
Arrivals and
departures
war
A good F.ng1lsh Iang-uag-e
Telephone
Czechs
AFGHANISlIIE
WOOLLINDUSTltIE Lm
KABUL/PUL I CH!\nKHI
TEL 23556/23521
eher for giving private lessoDB
am
Even body pre'ient In the room
burst mto laughtcr the man himself
hlushed 1010 pure cnmson bUI he
chC31ed lnother time the same day
In another game partlclJxHed by hiS
It\" n brother
My It. 1,.11 nlt 11th l,; ills the l.ard
thl: De\ 11:-. N H<.:hook and m\ f L
IhcI has u1mplclel> b mned them
hUI thcre IS no child In our f-tlll
,\h\) does not kllo\\ m )rc than tl\e
I rnes aJ.readI.
PRAGUE April 19 IArPI-Par
Iy "'icl:ret:HY Gustav Hu"ak told
the I.:cntr II committee I hursday that
mly the plrt~ S IOtervenllon could
pre\ent CIV I war or defenSive 3l
I 1 h> S<Wlel troups afler provoe i
11111 II" 1S reve "cd today
In I ~pcech followmg hiS election
lhl: I lmplele lext of which was re
II.: l"eJ lodav Hu~ Ik al.l,.used the Wfl
[er, Union Weekly List, of fo
llll.:tllll1g In lntl SUV el dnnate
I hefe \\ I... I remark \hle SIDl1'lr
11\ 1I1 the theme and sl>'e of certain
HII Ie ... Inll the Illne 11 fnrcign pro
p I~ llld I r Irlll,.ulirly ){ Hollo free
I Ir Ipc the firsl senetary said
W here Will Jl lead us If the cen
tl II uUlllH!lee docs THl( mtervene /
HU:-'l~ :...... kcd 10 CIVt! war or a
ldl: n .... ve Idlon by SOVICt troops af
ler Ihl:v h lve been provoked
He umdemned the Histofll.:al In
1 II [e I. I the Al;udemy of Sl.:lcnce
I H mmg ...1 lIe funds to publish the
bll k book on last August s cv
cnl~ n <. lechoslovakm ThiS had
I lllscd the ~tate greal pollllcal harm
hI.: .... 111..1
H ... ~ ... Id th II too lllul,.h 10k
lnll h I.d bel:n !'lhown In pasl mon
Ih,
II .... nCl.:c''llry to try to convince
')C rk p tltemly he said But wh
dl pl:I:-'U blon h~" f;:HleJ one must
h 'c rCl..:uur.;;e tu the party ~ rules
IIllI l,; JJ 10 )rder commul1lsts who
Ire III l,.onflld With the party line
In olganl' HlOns as well as tn the In
f\lrm Hlon media he conttnued
Husak told 1he central commlltce
I kn\lw "h II Will be s.ud A new
'\l v>tn> penod s al h LOd But the
pc lple Will Judge our activity and
III \1, \rk We arc nul gOing 10 car
1\ III popular pohllcs We are go
Ing tl. "- 1ge a fight wllhout pity to
Irr> out lhe uutles conferred on
l' b~ the I..entr II committee It
ECAFE discusses
development
kABUL Aprol 19 (Bakhtar),r, SIN~APORE Aprol 19 (AFP)-
TOfJnlal Etemadl a member of the The tw nty fifth session of the UOI
executIve board of UNESCO left ted N hons Economl~ CommiSSIOn
here Thursday for Pons to part,e, for ASIa and tbe Far East (ECAFEI
pate In the 82nd assembly of UNE-- yesterday turned Its attention to C(;u
SeQ Etemad) left Via the Soviet nomic development and planning 111
Umon where he WIll VISit some So the regIon
viet cultural and educatIOnal Jnsh DISCUSSIOn, centered around
tutes al the invitatIon of the USSR I Regional harmOOlsatlon 01 na
government tlonal development plans of the
Zafar Mohammad NaL'lr1 a tea various l,;ountnes
cher In the Education College who b Progress In the Imillementntlon
went to thc United States under ol,Jccommendatlons made b) the
USAID programme returned homc tllird nllnlstcnal conference on ASlln
yesterday He studlcd mathematlcs economiC cooperatIOn held In Ball~
Abdul Ghafour Babor! the dlr kok last December
ector of the Kabul UOIverslty hb c Problems of dcvelopment plnn
r Iry who \\cnl to Iran to bUy books nmg espcuallv techmques at ann
tor the IJbrary returned to Kabul u \1 planOlng
yestcrd iY He h ,s purchased 4800 u I hc second UN development
bouks decade (1970 80) wllh emphaslsc on
A te lm of experts from thc World fe ~slblc growth and trade ga.p pro
Bank lrnved here to study the 1m Jcdlons 10 the ECAFE regIOn 1nd
plemenlillon of the projects for the c fhe financmg of pubhc :,ct.:tor
construction of vocational schools III vestment
by the Ministry of Education With raking part In the debate lapa
World Bank aid nesc delegatc Asakal said that regl
onal harmOnisation of naUonaJ clc\te
lupment plans can best be \,. urted
out on a commodity by commodity
vr proJel,;t by proJcl.:t baSIS lIe slid
J lpan was not In favour of a fresh
stuuy 01 regIon 11 harmOnIsation co
nl.:erOlng rubber and ru:e as ( wo
HId be duplicatIon of studies alre I
uy undertak~n by other org lnlS i
tlons
1he l,.;hlef Inulan odegafe ~urell
dr Pal S ngh said that tea Jute
pepper and shellac l;hl.lUld he the
ncxt l.:om01odltles to b~ taken Ip for
"udv of regional harmOOisatliJIl AI
Ie lsi In Jute pepper and shellac Ihe
1\'1 In regIOn l,. In dl-ilm monu, ,Iy
Ie p nted oul
So IIh Korean dclegale I II l)( 19
Kiln ~31d that I feaSible mode of
plan harmonls UJon ,,-ould be b lite
II
the agree
olT tndd
P II V
detente
1I0Wt d
rOl)p ('C:s late
I Icct( Tnl pn ~
thl SI n S I
VI r I dPfshlp
t~c So
rn he
THE KABUL TIMES
m I III l n \ h 1t I X
P, It l; 1...1 \\ I
It <1ht\ md
III th t Elil
ll1 OUI N( relIt
West
The devil's notebook
I 1t t'l
11<1
nil! /Iltl {,onJ(
CULTURELLE
( "1/ lcl /1 11 ,a~t:' J)
() lll: I tned 10 Ie Irll Ihl" gan C III
Jd!.:1 I \ II Il h 111\ \\ Ife hut bnth ot
II' h<.: ln~'" \111111 the plan fell Ihr
ough Ind I III III Iged to hccome h Ird
\ I hI: II Jn~ In,te II.!
( h Idle ...., .. \ l ric ... find the I.: rd,
~ l t 'I h I I Ilc Ind thercfere 'I~ 1 1
m hI I Ihelr t Illl: In \ lnou.;; gallll:~
l: rx ....:.tll~ Ihe tl Idlllllllll oncs
I ~lle\\ onc of thc:.e l,.ouplcs "ho
h I Id pled I ~wl:d IIttlc girl ;l
d I ghll:r I nl: 01 their rclall\ 1: ....
1 he hll:-.b Iud" hu had always pIa
\Cd II klmJ' of Ifllks on hi ... fell l\\
Illl: n III hi';; dill> IIfl: In llrdcr tu rc
I lin 1\1" p \\el utu nnt 1m tgme he
l,.ould get a fair de II through III ne.,
1\ 'du lily he Itkl:ned hl'i d HI> llfe
I I glme )f I.:lrd!i 111 \\hch Ihe
I.:Unnll1l: gd" Ihe upper h lnd
Aftt:r bm'lOg hiS \loIre fo death the
1\ n l,eJ 1\ ... 1 1ft pll)lOg With the
hllll: girl \\hll h It! hardly Iinmed to
n.: ~Il 'l: thl.: dillaenl I.: Id" ~ve
I \ I Ilk hl: de III Iht: Ird ... he Ined
I limper \\ IIh Ihl: III 1 he g rI grad
11111\ II Irnnl hu" tn del("(1 Ind 'hlp
111 1 f ill.: I I thcr
l .... n,.:lhl,.t:CtOll:'lll Il\\((l
hel 1 Ihl:1 ,he m e 1>l.:reamcd f) \U
d\ I. 11 I YlU reslsl I,.he Ilmg 1\1;
nnl.l: n ynur IllclJme'
East,
MlnI!\ter Danish Singh Dr Rao
the mlnlsler of Agriculture and
power other high ranklOg oflJClals
uf India the \mbassador of Afgba
Illsl in In Indl' Attaullah Nascr ZIS
members of the Afghan embassy 10
Delhl~ md Afghans rcslding In
Deihl some heads of diplomatiC
I; \rp:-; with Ihelr wives welcOlncJ
Ihelr M lJcstles at the IIrport
As 1 heir MaJestlcs speCial plane
K mdlhar I,nded a 21 gun salute
W IS fired and the national anthems
of (he two countries were played
HIS M lJcsty accOmpamed hy
Dr Zaklr Husam Inspected the
gu ird of honour which consIsted of
the n IVy IIf force and mlhtary of
ImJla HIS 1\1 'Jcsly accepted the sa
lute of the guard
HIS M IJesty md Dr Zaklr Hus lin
.... 11 In Ihe S Ime c Ir l!i they drove
[ [he prcsldel1li Ii p \11l,;C where
I hen MaJe"tlc" spent the night
1 heir M ljestlcs attended n ba\l4
uet last night which was helJ In
thelr honour by the preSident 01
India
Ii l\\ ( \ C I 11 SCI'" 01 .. Uetl "s
K IS llQt T lOr! )th r Chns ILln DC'
111 111 M n st rs n Ull ptesent
CDlI SPD coa1l11011 ho lr1t the
riom lp n fOl rt rent V31 of the al
IIIIl(1 I I fnr 11 C lal tl) 1 WIth th£'
I l)( ral flel clemo"'! ts thl prp
spnt OPPOSition
BefnIe the paIty challman ... rl
oSlTlg oce{'h th(' l:ongn <:;s m( ( t
mg a\ had gndesol rg lust outs
ric Bonn loooted a fI..solution
calling f r the Sl~nlng of the non
plollfcratlOn pact bul naffilmlllg:
the (' n(htlons t arlit r s{ t bv the
SPD fnr such <l move 1 hl:y nC'
111 te n 11 dlscnmlO If lnl1 In r('..,pc
t It till, pl:lcdul U-'C' of nu 1<<11
e nc II \ by 'I'll st GC'\ man ... and a
de,:m md th It tlH A.tlantlc ilillan
(I mu t mint un I., gu tfdntpe,:s
f I lht (' llltlvs sec I tv
, ,
Ihl
dll
KADS
(ReUlel)
Ink nIl
e4ut: .... t ( I
Vleln 11111 ....
l\lld ~ Ih
protests
l:-.ked the S ligon 1l:am
el up 10 I\\erscc Ile
Iglle nelll on In l
\p d I'
1-1.: I Ihl.:
Il 1 .... n I
I P ;'\J Hlh
I .... I I
MANIFESTATION
His Majesties back home
I)
Les poetE'S fl anCalS contempotalns
Montage D Alain lebeau
Muslque B Loynab D Choukour P Hosterman
E Kltlell
L, tableau
Piece ('n I acte de E lonesco
Mls(' en scene de G M Carbou
Salsons ExpOSItIOn Simone Choukour
AudttOllum du Brlttsh CounCil
Les 23 24 25 a \ tIl A 2 OH
1 teke ts sold <ll Astco Cel cle francaIs Bn tlsh
Council UN
" \It n;-...,
" ~ 1 I
111 I (
I h II I
"\
Saigon
against use of
Camhndia by Hanoi
c ,
M
JCnt11mued from POKt!
CSCOrlcu by motorcychst'i
Members of the Indmn C lbmct
hIgh r tnklng officl3l uf Ind13 the
\fgh an 1mb \ssador In Deihl and
members of the Afghan embassy
Ind thelf WIVes and AIghan students
111 Delhi were at the airport to 'iay
goodbye tu 1 hClr MaJcstlcs HIS Mil.
le'il y n~pcctcd a guard of honour of
Ihe lrmy t1r force and the navy
Dr Hus:un and some other IndIan
Ie luers accompanied Their MaJcstles
to the plane
TheIr M lJestics last mght attended
;1 banquet gIven In their honour by
Ihe preSident of Indm The members
of the cabinet With their wives at
tended the reception As musiC was
playing the national anthems of tb~
two countnes HI" MaJcsly and the
pre",dent ot Indl I r lI'iC I Ihe gil'
"e'\ to e lch other'i he \llh Ind the
U1tlwr 'ilfengthcnlng of fflendl} rc
In tln .. bctwcl.:n Afgh HlI .. t In md
Imil I
Dr Zaklr Hus lin ind Mr" 'ndlr'
G tndh 11;1;01 P nled I heir MaJcs
tiCS ILl the preSldentl11 p tlace yes
krtll\ from the Palam urport when
1 heir M IJc~t1es lfflved
I hell M Ip.: .... tll.: .... r!;\ne lelt Hong
,,\ Il~ \t.: kid \ 101.1 Ifler 4 10
lu .... In n ~hl rrl\ed n Rangot1n
III III l'ienLl: II (,,:ner" Ne
\\ III Illl h I III 11 f Ihl.: Revolu
I 11lr\ ( !I lIlI I I nurOl I who IS
Ie l \:1 1I!- I c I I Ire Ilmenl In Illn
d n HI .... \1 II 1\ \\ I' rel.:elvcd hy
II 111 I rugn mlOl'il c;.
\Ill: I I 11 Ie, 'hlp there
I h I \1 I I; nl nueL! n
In" I
I hl r \I II 1(,:.... rllne Inl\e I II
P 111m \ I r II n DeIhl al SiX n In
I I \ I h\ PI(.: .... ldent t f 111(11;1
J) 7 I- I 11 n the \ Il..e pre .. d
I I 1\ I I 1 Prune Min "'ler
Imllr I ( IIHI 11 I Iml1:\n Fore c:n
-%I
-41710
-21283-20872
13
Herat
Kunduz
South Salan~
Maz.arc Shari f
tarah
Kandahar
Shabrok
Skies m Ute northern northcas
tern eastern and western regIOns
will be cloudy Other parL' of Ihe
cowltn clear '\ e...~rd l\ tbt
warmest. area was Jalalabad \\Ith
hIgh of 27 C 80 F The <oldest
area was North Salang ~ 10. a
low of 7 C 28 F Y"'lerd" J{a
buJ had 3 om1 rain Kandahar M
nun.. Sh.ahrak 4 mm South SuI
ang ~7 mUl rain 80 em snow Nu
rth satang 32 mOl KWldul ) I
mm raID Gh lZnJ 3 1'1111 r:110 To
da, s trmperature In }{:tbul at
1030 a III was 12 Cdr '" md
speed \\as recorded In Kablll at )
knoL'
'\ ~terda\ s tempera' liN' ..
Kahul 15 eKe
57 • II!...
20e I'"
68 • ,; ~
It CHI
57 I' 46 ~
14 ( 3 (
57 F r I
12 C I (
,1 F 30 I
I I (
31 I ~ •
I' ( 7 (
d • \I.
I ( 10 (
·0 F 50 ~
Police Sta'ion
TraWe Departmenl
Airport
Fire Department
Telephone repair 29
Important
Telephones
IR 7A2 OR"
INDIAN AIRLINES
1l.I'ARTI'nJ
K ,hnl flrlhl J( 1}1j'l I 2:'1
ARRn AL
~I w fl( lhl K thul
ARIANA AFGIIAN AJltI INF.S
IlF.PARTUnJ t L1GJlT TIME
Kabul Kandahar
lIeral Ff, 2,0 0800
A'tIlIV AL
III rat Knndah Ir
J{ I bill
Weather
l(nntl11md Jrom pag~ J)
It so happened that a l:ertrnn
churacter had hit upon the Idea
that If n non Moslem could gel
Ileh DVCl mght by Just saving th
at he had !Jc(!n converted to Is
lam whv shouldh t he give thiS
C<lSY PiC po":lllon 1 1I Y
So hl went to I1nothcl town
spent 1 few days In dl!;gUl~e as
a non Maslenl and one Friday
aHe! nnon h~ attended the Jam
packed mosque and announced
his COIl\ CTSlon
rhe nt:xl day he dld not kn
nw \\ he! e to keep rill the g fts
ho hod roto vcd Now lho She,kh
and the most vencrable man n
the cllstnct \\ "S 1 tinning hiS em n
busmes$ courted ;.1 sweet voung
thmg mel \\l1s lookmg fm\l,.i1td 10
the fulUI( wl1l11 nn mtrunCl put
hi" f nl n 11
A ell nv [10m hiS old v l1a~p
humpl'd Into him while shoppmg
hnllcrtng hey Ghnl \01 what the
he! Ire vou dOing In thl" town?
Isliam
lit n' (,ROO
AHun A'
rl hran Kahnl
1(.231161,
IRAN AIRLlNFS
IltPII.HTllRt
Kabul Tehr tn
Airlines
SUNDAY
Arlana Afghan Airlines
PAUK CINEl'I1A
At 21 51 8 and 10 pm Arne
rlcan colour elnemascope film du-
bbed m FarSI TIlUEE BITES Qt
THE APPU \\ Ilh DEVlD MeCt
lam and Sihana Kushina Satuf
day at 8 pm 111 English
ARIANA CIN El'I1A
At 2 5 7\ and 9\ pm Amen
(all and Italian c ,lour clOcmasco
pe him dubbed ,n Far" SYRAC
l SE BESIEGED \\ Ith Towa Lulz
Sunday at 7\ pm Amencan col
OUl clOemascope film TUUEE 81
1 ES OF TilE APPLE In English
PAGE 4
Pharmacies
OPEN TONIGHT
I arh lCI-Jade Malwand
jow.d-J{ute Sangl
Tarcque-- Mob Jan Khan "aU
A,rl lIabli>--,Jade Malwand
Hoshan-Jade Malwand
Ahmad Shall Baba-Jade Temur
Shaht
Naseem sec -Pule Kheshtl
All5arl-8bare Nan
Nazerl-Share Nan
"attan-Jade Nader Pashtoon
Bu AU-Darwaze LaboTi
Qcsmal-Blbl Mabru
Zaman-Lobe Darlay Khyaban
Sakhl-Jamal MIDa
Karte Char and Share Nau
General Med Ical Oepot
Telephones 20074 and 41252
-.
•tracked
have 5aId
under her
IS the black bone
body IS
APRIL 20, 1969
the people
IS broken
(
I rllely as
J he heart
heel
My heart I" broken m Ple:ces-
A~ m) lover s nnglet 10 a 100
plele~
Oh God my
wllh pam
And I m thin
of a tree
The stars In the sky sCJnullate
As I clOUd nses up fTom the east
Oh God I make me Into a ram
drop
I h,t I may fall on my beloved'
haIr
\\ hlf.:h make me sub.lect to such
\ ruelt~
(loJ burn Jlly.n lhese separating
\\ III,
M~ love { hive glH'n you my
heart
I n ,II my body there IS gnef
Surely my enemJes rejOIce
Come and lei your lu\e be my
phY"ilclln
Cume and let us make a pronuse
Lt'l us swear In the name of God
I et we promise lnd be remorseful
\
Beloved h'iten to what I tell you
AI", IY~ I m In lever from sadness
Nlghl tnd day J don t know whera
I 1m
.. \ III t \t.:\ h IVt: plcrLCd me to
1110.: 411lck
\nl! h I\e rJ1IUl tnt dlsgusled Willi
I [,
(umIC un tbe roof to the edee of
roof
Call mC",a seal Ind two pean.
( III me the ashes of your hearth
Hut they don t call me the ashes
uf the hearth
(til me Yllur dear sweet fnend
HIsle Id
Dari
peotry
folk
Your f'lt.: drl\cs my mad
III Iccept tn}thmg ~ou "iay
Hy (, 10 I II 'Il,.,rlflu: m~sc:lr for
~ \11
ArghanlS! tn IS nch In folk poetry
I he K Ibul Tlmc~ has penodlcally
Ined 10 f ImlJr Irlse lis readers WIth
m Iny of the longcr poetic ePiCS and
ftllk I Ilk' We have also mtroduced
\ ou 10 ,ome of the PashlO Landey
the two line poems common compo
'o.:d b ... \l,omen Ind common among
til P "hIll 'pcakers
r he follOWing are 1r.l.nslalJOns of
pin 01 I lollectlOn of four hne
D Irl fulk poems complied by Habib
Lid I md printed In the Women 5
Imlltulc .. monthly magaZJne Mer
mon rhe collectIon IS entitled
Muunllln Flowers
1\,
Lut
history•In
Wlntu t1Sl \\ n 11St y~al lot
(,UC"" tlh , (\lIn ng 10 Dinner
Ind III 11111.' 01 hn (11Sl film
I lilt:...... \lr I n1r'lg Glory In 19 U
Slnl,:lIlg st II i\.11SS Stft IS<lnr!
t..: II !led h( I a\\ Ird for hcr role In
J l1/lliV (,III hI r first plcturc
\\hllh \\ IS blStd rn the lIfe of
tnt.. I (tlll( F'lIlllV RIICL
I hI I) mdlvldual ICllng
II I" III \\( nt til Amenlans
1111 T~llIl"h m Idl OlIver
d thl l,tst IJICtUI(' 01 th~
1\\ lid I" \\<:11 I" flv(' othll
<. 11 s
(1lff HllbCltsnn \\<lS named
,( <.;t <1<.tOI for hiS lolt 10 lhe
fdm ( hilly 3S I m 10 wlh)
flta tu Itt s between I etardlJ
ment IlItv lnd geniUs wo (h
C II s fc f support mg roles- abo
\" (nt III AmerIcans Rugh Gpr
don \" hu played a Witch In Ros
mllysBlby and Jack i\lbf'r
...lln fnr hiS role as a stern AmI r
ICan f lthl r 10 The Subject \0\ oS
HI ,,( S
(Rt:.ul~1 I
luI.: Oscar for beit song (uugl
11<:11 f Jf a pl<::tun,; J \\;cnt tn Th
Windmills of Your 1\tlnd b\
r\lu:hael Legrand from the film
rhe Thuma:.; Crov.. n Atfdl
\\ hlch starrf,'d Steve McQueen
i"Cllht.:1 Robellson nor ~IIS~
!icpbllln \\ere present a~ the
(c)em( niCs <l1 the mUSIC centr
here He IS frlmlng In the Phlho
pInes lnd \Ills:, Hepburn IS 10 N(\\
YOlk
l\llo.;s SlrelS,tnd said ,Ifter the
show 1 \"as expecting Joanne
Wood\\ ard to get It Mlo.;s Weod
\"ard \\3s nnmtn~ltfd for Rach~l
Hal hel
Notably absent In th~ 1\\ II I
c('re-montes v.. as any fanfare lvl
films emphaSISing nudlt) unfl
Sl'X Even the gO\\ ns worn by IC
a<.:tlesses on stagt; and those In
lhl audience seemed more moc!t.:sl
th In In form~r years
I h l only olhlr time I tIc ha'l
h'l n du!alc<! \\as In 1932 bcl
\ .... f n Fn ofle ~larch for Dl
JI k\ II Ind :\1r Hvde and \Val
I\(. Hl ( 1\ fOi I h( Ch:1mp
fh t SIX OSCillS ,H\ald~ In Oli
\11 \ (II fOl elrt dlflctl n "chIC
\ IT tnt In sound best mUSIcal
l I b-...tdll(C!lng b~stfJlmand
"plild th nogluoh,
Sh~ arhJed Jf<fvmg the I,c \Vas
~11 :..Inge ilnd unexpected but to
m~ m\ \" :lrk IS my rc\\ ar.d and
thl O:.;<.:ar IS Ilk(' wh.opmg on
thl edkl
SII ( II 11 Rlul \" ho <:Iccepad
I III (:l tlng I\\'ard saul you
I ttl Inl H!;llll..: 1h t neVl..:I haVIng
III t h • musIc d bcfoll I nwe a
I I J lh Inks U, a lot 01 peopl( I
{ n t nem ho\" to sJO~ or dance
"'0 It \\ as all t fllall<:r of team
, ,k
Comccilan Bob HoPe thl~ ~ Ulr
on1\ hLld a \" alk on pal t JO th...
{(rl'munv HiS (:uslUman maslCI
or Ct'lcmoOiCS lole "'-as sharpe! by
s(\eral Stals Including BUlt Lun
<.' Islel Inglld Btrgman und ~ ll(l
III \\ e (d
or Ih«; Clthl..:l nominatIOns for
It t (JlltUllS fh(' Lion In WIn
1 t k 1\',.0 Oscars for screenp
11\ IInl 1II1glOal dramatic s(on
I I I Hfllnt:O and 0\'" ard for the
11 ... \ f Il Ign languagp film of thl.'
VI df \\ Ilt In RUSSia. fOI Wal and
PI I( I a Mosfl1m production
I hl 1\\ tiel f r blest SP(CI II Visual
fl I Is \\lnt t I Stanley Kubrick
It I 'on I a Soau Odyss( y
becomes most
II
n
Jerry I ebJanc
I Jt ill
I II Il"Ih!
, II
I
II
Om Moh,
awards
Hepburn
illS Majesty the King durlllg lbe off.clal "511 to Japan was IIItervlewed by lbe NHK, tbe Japan-
eSe telrvlsJon hroadr lsUng associ Jhun Hjs MaJcs ty's interView was shown throughout Japan OD
Slind 1)0 A"fll 11 huth In colour and black and white Picture shows Ills Ma.Jestv during the inler
v II \\
Oscar
honoured actress
tvl "'" II(Jl JIll
m In It (d 1 I hI I
f I Aqullnl.ll1t
Kdhln Jilibultl hiS bl
l >111 Ihl III "" h Tll un H tle~;.,
In lilt hlst 1\ (f t h( Ie Ide 11\ V
1\\ ~II d ... \\ III n ..,hf 1I1l1 d lUI
thlld OSl II II I III ,I 111I(''- In
I I III ) In t\\ II I .. Ilil B Ilhrl
Slit I Illd
hi 1\ III bJ (I \Il I'l C unt
IllS" I 1 II lht \ (.n III lIt!
ApprOI'll It <wthl Iitl "i 111 lhe
v IT IOUS (OUlltl Il.:S ... hnuld I ll)Jl11\'(
lhl..: III I ()f ...u I;uh puhllshlng
Cnn""dr 111l~ 1h II (> h Ht mt
plstc.d rates 11<: stmllllnls I hllr
J( r ttl the fll'l? fI(m ,r I 01 ~ b~t
(:( 11 cfJllntnes th gr I r m nt I
luthlJI lies sh luld II \ I I tiu
them I.... 10\\ IS I)ossible
Chlldlln shonk ('nunc.lIs shl uld
csl l1Jllshcc! III cd! l'(JU Itlll '" I I
(Jromoll specla1Jzl<1 ) nl \\ I dg
skills Ind mf lhor!... III p II (,'-r In
( hl\drcn s bl ,ks
Publlsh<':ls Inti bo ksdJ~I"
dl'\c1oPlll~ (I unllllS .... houl I llv 10
InliCaSl' tll! II hllllk I X)l rh lS
pi ll<:lllv f it I!O/.\lIlS <tn I III rHx..llC
l)fllklu" Io<.d honk PHlli tlV (I
In IS ItH ns "'hf ulel hi 1 J b II Hl( (
thl 1\\0 \\<.lv 111\\ of" k ...
seminar concluded
/~
hody Irc nol two different thmgs m
lhe sen"ie ot Dcsc lrtes md~pedcnl
I I e Id, olhe whIch Ire uOited "i I
tlll.:how 10 I my'ilefl()US w \y
lit: lOooslder:-. Ihl"i (arteslln hypo
Iltc'I' tbuut Ihe Independent xl.,
lent:c uf m tlter IS perfectly gr'lul
Itlih Ind devotes I few p.1.gcs til
'It Irchlng In t1}"o; In cSllbhsh Ihb
Jl,,.nl
Ht.: 11kl:"i lip Ihe relatlvlsl1c con
Ll.!plllll1 l(lOlcJlng 10 Einstein s th
C II>' II II Ihc budy IS nOI .l thmg
Ilu Ited In In Ibsolutc VOid It l"i I
S) ... km o( cvent"i or ;tcls
J he system of cllpcTlCnCC c Illed
'\IJul ur ego l'i lCcordmg 10. Iqb II
t1'iO I systcm of I t"i 1 hc eh Ir IC
teflstll of tht.: t.:g'll l'\ sfJOnllnlet~
\\here l'i lhe I I... d)l~lptl'ill1g the ho
dv It.:pt.: II Ih l1l"clve~
II mllst he rel1lemhercd Ih tl Iqb<.ll
WIllie hIs leclurcs befure llJ:'.8 Ind
\ I'" Ihercfu e un Iblc 10 lake ICl
(lunl 01 re ..cnl developmenls '" phy
"IL II 'illellt.:l: "hlt:h bt.:g In It Ibout
filit 11111 lIlel whl h hive entirely
Il.:\olullOnlSCU the wholc conll.:rl 11
II Iller ellelgy Ind llUS Ilty
II lie h ILl knowledge of Iht.:sc
J Ile ... t dcvelupl11cnt~ hc would h lVt.:
pCICCl\l.:LI II once Ih II the ,dvoc I
II.: 01 rnechalll~1Il Inti prt.: dt.: .. lln I
II II hili re tlly IlO ll\e Inu Iht.:lr
~111J1l:1l1' ~I l d lcluled by thu \cr~
pll\ I" II IlTlllupk ... lin \\ hH;h Iha\
\\l l h l"ied
Ihc 1\\11 fund tllll.:nl tI prln(lple~
II ....'It II phy'll' \~ Illch prev ul..u
,n Iht: I Jlh unlUI Y Ind III the IIr... '
III Ikr 01 Ihe prt.:sent l.:cntury wl.:rc
I 'l l I Ihe Lbdolult.:nc....s of m IltCI
lid t.:llel g~ Ind 01 dt.:lerllllllil tin HI
11 ..... hllllt'
I hI.: npponl.:nh ul Icllgutll hIll"
Ilh lllllgl )1 Ihl'i vcr" ultrcrt.:nle III
II lilt Illd cnc(\y hl puml lilt I Ih II
1I1ll t\l.:l\ c/ICl:I III U" \ hlv( 'ill III.
l't.: 1 h!ln e '" lth the (lUSt: Ihl.: 1111
~I d \1111\el:-'t.: ~luld Illl hl\e belll
l't.: IIt.:d bv tll)lI \... b" I' I11Htl lIen II
..... \\ Ihl.: thelH} of rdlll\ll~ tIld
110.: 41/111111111 thl.: Ir~ h t\l e'llbh'hcd
III \ lillJ dllunl lh II m lilt nd I.: nl.: I
Irl n,11 1\\0 Ililft.:relll Ihlng" bUI
"'Jll.:l.:h 01 Ihl: ... 1111~ t.:nlllv Ill...1
llt1 'It.: 1111 rl I \ II I Ill' I
IhI.: 'IOlc ,uh,lltll:(
(( I III/lit d "" !JlI'C,t ..t I
publishing
By A &port.er
I III hi f Ie Dccember 31 1969
SIJl<.'C stho( I llbl ell II.'S \V~le I( II
1 I bl vcry Jrnpnrt Int (JUl:dl, n
mlnlstlll.'S mel other govelnm~1l1
Il,:enl!f s Shflulc! plan for tnc gr I
\\ th flf these II1Jrancs Lh( Ir gO:.J1
bl:tng to establish good libra II. s n
t \I'IY scho I To ltnpTove market
Illg Inc! dlsllihutlng of bOtlk 1
S( mJn~lrs sh()uld Ix organised bv
th ISl rclt'vant olganisatlClns til
dISCUSS tht> best \"ays of l:Tlprov
m.g thiS
Each country should h lYe I
u..:ntral dearing housl' lO JJIC vldl::
Infotm[ltlon lnc! facIlJtat<: nl::g( tl
Illnn bet\\(,l.'n book pubJI:.;h<.'h oj
dlflf Il'nt l JunLrl(S
Untd tht: time thai IIJpynght
Igll.'~ml.'nts Ifl' revIslCd I ((JJnmo
elatIons ~hould b~ meld! bl 1\\ l ( n
luuntlll.;s so that tcxtb l<s II I
(th~f tduc:ut!on<d mal II tls n uy
M Iqh.1D.
Book
'\laullih Pazhwak head of the "'fgh." deJeg ate on lbe semonar 01 book pub II h
tnfU Id \'luztar tnd Kablr Ahang melllheJ'li of the Afgtian delegatIOn
I I 11 1111' Iqh d Irglln Iii II Ih
\11 I Ihl III I~t 01 III tn t.!e"dtlr'
Ih h ,til ph\"l Ii urI.! Inf ... rn
III I. 11l\ II 'lIh cg,I' Ihrtlugh ,I, II
III I I" II )lIndtl I l.!1) CI n'IIIlII\ ,
Itl I I III I, pl.:rl1l b Ii nJ
I I I p .. 'It II I 1 1 I\ I
pUI l:lhl.
Illh II IhHII..., th II Ihl , III tntl llll.:
Icnce I" only I scncs of Icts mu
lu.llly refernng Lu one mother lOd
held togethcr by unity of a. dlrct
lIve purpose HIS whole rc tillY ltc...
In hI'" dlfl~ctlve Itllluut.:
Hc c Innot bl.: perceived IIkc I lh
109 In sp \(;e or i sci of cxpcflence
In time durallon he mu.,1 be mle
prt.:led under"luod lIld lpprccillet.l
10 IllS Ju<..lgt.:menl'\ In hl'i Will aHltude
In hI,. tim, Il1d I"plratlon"i
A I nllll tl bll Jk pu
I I Iltl hl I I III
~\\ 1),lh II"n Mlrt:h
II II ;\,l'T<h 1) \\,th thl Jomt Co
I pt..:! Itlllll (I the FederatIOn of
Publi ... h( fS and Booksrlkrs Assn
II Itll rts In Indlcl IOd Franklin
H k PI ogl ams Poll tlC'IP,lflts
rllJnl Afg}lllllSllll !Jan USA
Il1dl<-l Ind UNF.SC 0 Itl~ndtd
DUlIng lh( IUUl dLlv semmar qu
slH n~ (n pi obIt. ms fif publishing
\\ CTI dls( uss~d After Ihe V<lTl<lU ...
pLlrtl(lpMlts prb(nl<c! thc.:11 PdP
tIs th l r 01\\ Ing n.u mmu"Id I
Ilc ns \\ l rc m Idle
It \Vas ldt that CClmrr. HI tS
...}v uld be f(jrmlecl of Ilbraflctll-;
publl<.;hcrs booksellers t1nd app'o
PI~IH gOV(,1 nmf.:nt luthorltlcs to
11~l.lI~S ImpIO\;( ml nts In 111)ra I
procuremenls of Itadlllg materl
I... 11 \\C:tS hupl'd thl~ (I ukJ 01
Emergence of ego:
How docs Ihe ego emerge \\ !thin
Ihe sp 1111.: tt.:mpor II ordcr' Iqb II
11Iid"i Ihl.: In"i\\,cr 10 Ih .... question III
lhe Kor IOIC vcr'e
\l"" IIJ f"/t (la, 1t(llt JV I Inll
hd IIHlI/ rhlll Wt pl(1((tI hlll1 II
111 \1 ~{IIII 11/ (I \a/l aIJode II/{ II
II ud, II I Iht lIIi1Hr {;t1 111 a (luI "f
hlm)d rill" tllfUlt' IIIf ,Iolff (I hili It!
I/If" tI (Uf f t' 01 lit fh Ih, tJ iliad, rill
II I) Ih \It fill" h0111 S H t' 110
lilt d rlu IUIII, \ \I ,It tit fit ,lit u hlfl
111),1/1 I III, 111(11/ IIJ I f I al/mltel ",a
k.
I"
:-jllg
THE KABUL TIMES
IQBAL AND T
1
HE PROB LEM
OF FREEWILL
fhl (hlltilln ... fhl.:lIll .... hlLh til
\\, lh I tklll III 111 tht \lI1ellL III In
11Inliiolltl "idhlol In Klhul III
~ 11IJlInlll~11l \\ nil I)ll All1l.:rl III WI)
It 11 ", III t1 \\hl h 'f\llfl' led
h, pi t1ucllun Jill 11 Ihl... :-.!Jtl\\
h nendll f II needy Atgh tTl ( hll
d'en In K ,hul, H'lI"l 101 Ihe 1)\:\
I Itlll M Ir 1... loonl
II would hI.: hilt! nol 10 prll"'l.: Ih•
rllJtlUt:llOn 01 Ihe Ret.! "ih()l:~ Ir lin\<'
It Ihe IHlbll.: t1HlllVe ... behmd ",
pI 'ttlUL I 1111 BUI rl rllJllLllely \~l Il
h PI)\ I 'I~ 111 1t the ... how t.lt.: ... I.:T\t: ...
I I 1I't.: III II'. llWn flghl
I he ...t.:t.:nery the I(tnr... Ihl.: ch'lrc
~. Iph~ .... ele til \l,lOlllOg Wc ~t\.l.
lhe It"I la'L on I hursday \l,hH.:h
Itlduued UTI III Kelly (h Irles Bunk
II. !\1l:gan 10,; ld\lIl: Htlly Stlekl Da
\ ,<.I Mullen Inu Klcren Melz Inti
\\1: helr (fOlll Ihmic whu ~I'W Iht:
I I dl; perform tnCC"i Ihat Ihe SCI.
ntl l,., lsi whllh IOtlUl.kd DWlghl
\1 Irlm R Ichd Y Il.:ger tlld j Inel
\1,.. he" w 1'1 IU ... I .... dehghtrul
:\fgh III t::hlldrl.:n nol Iml~ benefit
~ I fl0m thc produLllon lin Incilih
hUI equ lily I' lmpurt Int Wi ....
Ihl f Icl Ih II In Iny glll
h In(e III 'll: 11 II <..Irt.:" rchc Ir~ II...
Inu I 'pCLI tI lhllurCIl ... /llltlllee
I he ... Ior} or r he Rl.:u Shoe'i
Idlpteo fTOrn Him ( hfl ... llin Andl:r
till' t tic l f Iht: '11lll n 11Ill: I... ref t
! H::I) l: I\V I lllilow Ille.l wllh
I) Ir, Ir In ..! II Oil Ic\\ t\lgh til lhillf
n Ind ... tudell'" wfluld h IH hid
Itl\ dllh<':llll~ In hguTlng \111 wh II
ht 'Iuf\ \1,; l'i tbOUI
Ihl polv lhlllcullV "l,uld hlh
ht:\n III ,\ tlll \I.:ry 1IIIIg I I I.:!L ht.:, ,I
II I g It III I t:ll dl \l\\:fCJ Irk
rel ht,
Bill Ih. ..Illilil P Inltll1 IIll IIII
llllllll~ Illd hnluj It.llIlg \\ell ,lIlh
lill II hrel\.;. dl"'n tn\ If Ihl.: blr
'1.:" II under,llndlng lh II Ihl.: hU11.!1.:1
1111 II.! III PI\",lgt.: tlll\ hl\l prl:",cll
,I
H d thl pi ldll t 1 d kd "'Unlt
"!!, I' Ihe d nLing Ihl l'rt)dll~
I' n llllghl h tl.l (\t.:11 mort.: IIVdll.:1
nJ t1lfelt lal n,'l h I\e llccJed am
tl 11,1 11 n, I I I dilllt U rllllllJllI
t!LIIII
HilI Iht.: ...e I(C tlHtl \I Ib'er\ II/tl/l'
... hli.:11 11 l~ht h~ l 11'llIl.:rld In thl
(hlilln., Iht Ir.t.: prHlultloll
I Ihl' lit.: \&,! ll'lln HI't.: AI II.: 1'1
\~I 11 pt.: III II holh thl .. htltlrl:ll IIld
"1tll 'p ""'111' \\111 hl III lUI IJ.:l:d h\
I I II 'U l'''' III Ihl\ vl:nlult I tnll
I It l 'ud 'rl u!=-r tlllll\l.:
\1 l \ll \~t "llpt.: Ih I 1111.: l \\-tll
f)1. 111111) 1 ltl hI! Irl.: 1 III Illll
nd III II tIL t:1lIlllnnJ11r.::nl l:;'\ll1 Illgl
1111 I hI.: 1(lt.:\HIcJ \1ln\ Algh III
III~h'l.:h 10]., Pili III l.: .... lellt.:llt ulll
llrh tl Ihc UIl..! I Ihe ... h )0/ 1l:f1tl
1It1 I rl.:lgn ... hddren rt.:"dlllg III AI
IF I"hlill ,hould Ihll he tnVllctJ I
Ihll I
lilt.: ~eJ Sh H:' 1,1, I ....
\Ir' Edw I/d Kllrell
II II U"il\;
UII IIIf 11 fl dt'QlII aIJllt11l'rmry oJ
V, Mollammllli Itlhal will( I, lulh
1'11',,1 :'.1
'he problcm of frec Will Ind
pre dcslinallon his Ilw IY~ been onc
or lhe most slgmfic Int Ind crucial
prublems 10 the history of human
thought Iyang It the root of rell
glOn tnd mor ,Is tod (,; tiling for I
, Itlsf Ictory solution
M oh Il11m td Iqb II h IS ex Immed
thl<; problcm froJl1 v InDus .Ingles
Flrsl uf til hc consldcrs wh It hght
modern pSyt:l101ogy throwS on the
n IlLITe of the cgo He t.:nllClses WI!
II 1m J Imes conceptiOn of conscIous
nes"i l"i I sire 1m of thoughl and
Iem irks th It althoughl It IS an In
gl.:nHlll"i descnptlon of our mental
life II IS not true to conscIOusness
I" we hnd 11 III ourselves
Ac.:cordlOg JU him conSClOuS"ne,,~
I "umcthmg slnglc pre supposed In
III mental life tnd nol bits uf llll1
,ClUusness mutu Illy rl.:portmg In
tine Inother
We Ipprecl \Ie the egll Ilsclf an the
Ici of perceiving Judgang Ind will
109 J he Kor In IS de 1I on the dl
lecllVC fllncllon of the ego And
Ihey ,,,k thee III sllul SLY thc suul
rrou::ed, lrolll m~ Lord,,; (omm
ind
lqh tl tlr I"' ur 1t!l.:nllOIl In Ihc
1"'0 \\p,d, lmr (comlll 'ndJ Iml
khdq Itrl.:t1Ionlu...ed III Iht.: Kurln
Itl I.:xpre" the Iwtl w'y' In whllh
Iht lfl.: IIlve Ilflvlly of (,od reve t1,
l"cll lei II'" Kh Ilq expre'i"'c" Iht
lcllllt'" of (lOd Ind lht.: Ulllver... l
II l>.lt.:tl'ltll1 While unl txpre"'I.: ....
IhC' rei II n d (ItllI Inti thl hum III
q.:11
h.~h tI Ilhrl11'" Ih II , llllll' expcr
Red Shoes
helps needy
young Afghans
By A &porter
lllltli ltll hl\1 PCIPIt.: II Ittlp dill
hen 'l dnl(IIl:1l I hi' 1111 .... 11\ WI'
hI til 11 It'll I, J It'l I hur..LI IV
I d J) h~ It l: l hdden , I Itt.: I
I l P dULIl1H I Ih~ Kt.:d Sil,
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time
a danger?
lit: Ilh whiPPing tnd f1gl)ruu~ term,
f ITllpn,>nnml.:nt SOCI til "I" TIght
\\ mg f( 1I!:101l~ f 10 ItIC~ Bcng tll~ and
PunJlhl ........ 111 ht.: W IlchlOg Ihe Irmy"-
evcry IClton for pohtlt.: d under
II nc,
r he mJlJl.ary Admlolslr IlIOn fiLe,
IIlln\ IlllffiCUI Ill: problem' III !.hI.: co
Illln~ month rhe budgd for ,",I
Inl.t.: l mnol be pre"l:nted wlthuul
,umt.: conlmvc~v Nexi month tht
III HIIII IIW AdmJnI!)tr IlIOn Will hive
(() IllC In lid consorUum whIch m I~
~CI I"k for emb Irrassmg gu Ir Intce~
Illr uebl rep Iyment In Ihe evenl of
Ihe 'l:p trallun of Ihe e 1... lern tnd
\\C'tern provmce,
BUI more Important Prc~ldenl
Y 111\' \\tll h I\e 10 dC\I'iC I ...olullon
t I I1ll1nllln Ihe lnlegnly of Ihe l(J
Ilntry od p Irtllullrly the ulSI tnt
l: 1... lero pruvlll e whJ<.:h h()\'~ r, l!O"iC
III 'ol."(c,slOn
It " herl.: Ih II he " confronted
\.I.llh hl~ mo... , Ig()Ol~lI1g dllemm I fQr
he .... III hi vc 10 deVise 1 political for
mula whl<.:h I~ nol only l(ccpt Ible
lu bOlh prO\lnle ... bUI mu!)l also al
IO\l ... rnooth tr In,fer or puwer WJlh
Clul In\o!Vtng Iht: IrlllY III pohuc!'o
IJ I\lt III} ht.: 1ll1l ... 1 pick up the Ih
re II' "'hlch werc dropped b» A}LJb
b:.h In Ind "ppu"tlOn II.: Ider... J;t'il
I t nth or k o.:p tht: (oUnlry logelhcr
\\ Ilh I tn~, lnd h lynne'" But Y Ih\ 1
til h \t: III (llC !Illnv lon"del I
j( /11/1/111 pUlI-I1
ll,,1; ltJ 'ymp Ilhll L ll~ fld
\d '\t:lleu elll by Ir Ihr,relll Inti
Ilnpt.:nelr lie "'Cfcen
III Bl=llLlm Iht(r.:: \\ 1\ gro"ltlg
(em 111<..1 fur I mure gt.:ner tI le'...... p
t: I dl\ed I.:UUL dllm r I.... W;]~ rxlrtl)
heL H"e , Illill llllght t1 wIllI)'i 0,
rel I lu h trlge h, I... lnu )f work I
II.: 1...1 IIllll: Ir IWI I.: (lunng hI' wur
~In,.: l rtCI '\lld Iho.:rt.: \.I." 110 held
I "'llIlh \\tlllh ..... 1\ Iltlfln"l tll~ hi
lun mllll gt:nt:rd Ihln Ihl;
I 1\\1..
\\ III lit Illlll I d1\ Ihl llll.:tk,
tid ROllltn, ..... ere rl.: tlly moved b}
,.:re tl hum In I\\un I hey ulten blu
nJtled Ibunllllibly hUI they llrl.:{J
l .\ tclly the 'Ime l"i trlle un both
ulunl .. oj 'Iuuenh Ind uther (estJc"
\ uung peuple: today
Woodhouse s presidential Lase 101
the relevance of the c1as:J1cS In 1969
\.I,a\ m a nutshell rhc totality 01
I (IVlhsatlOn lhey represent WIt1l II ...
bnJJlanl Imagmatlon Il"i f-.lse start,
11'\ penetrating qUe-lillun\ lL~ fiJlal
dogmar II!) beauly Itti cquaJor Ih
great and pctty expcrlt:nces Its nse\
It... fill ds perSis lent and constantJy
l..:h InglOg relevan(c Inc most Imp
url .. nl Ihang you gel out uf a clas....1
(iJl edu(atlon 1\ not til the answer...
but 1ll0,t ut the que'it.lons-..or t
<In) rate moSI of lhe qlJe1Uons th<tl
matler ~Ientlfic and phllooophic II
pr tetll ~I tnd IhclIrctlcal SOCial and
tIlII II
Aristophanes
under f Ilher of Ihe nation Muh I
tIlll1ad All Jmnah \chleved '" I 1J47
MO... l P tklstanls arc JU~I beginning
10 1cahse Ihat thelf II"it hopes hI.: WI
Ih I well dlsclpllnetJ Irmy which h 1\
It:nl IInC<.1 lilt let IIlLl above polltlt: ....
II Iring thl.: lI't five months of ru
rllre BUI the army" posItion Will
now pfl: ...enl Prc..'tldenl Yahy I wllh
tll' mU'il deh~ II.: h IOd power b Ick
10 popul 'r govcrn~nl I' he h t,
PTlJn11\ed
f-r,t he will hive to be certain
Ih l\ emulion.. hive "ilmmert"d down
ht.:fore he IIfl' the lid off leam 11m
lllg ",Ill be I C .lcuJated fisk calling
III Ihe flnC'it politiC tI Judgmenl I
qu till ~ Ih 1I ., ~dly lacking after 10
\C If" of wlOlfallC rule
\('t.:on<.ll>- !nu more Imporlllll
P,e ...ldent YiLhy I knows Ihal he will
II \ e III Illitiate the prOlCSS toward~
I qut k Ir In ...fer of power before thl
'Ie lin bUild ... up mto molher convul
, I n [lut In domg !>O he face... th l
110111.\1 Impos'ilble l:l"ik of kceplllg
hi' Irm} tollct and nut of Inr po
I til.: d controver~ ..
'hI:: 011 od 111 Ihc Lountry toda)
, 0 II thtl u( !458 when PtkISt<.lnl ....
'ldo. Inu llreo ul POlllll1lns lnd po
Itlll'" I pc"l~ nllled mi1TlJ II law on
Ihe ...1 I.:l!'> rht: tlmu.. phere no",
IllJ.,:hl~ dl IrgC(] With lefl Tlghl (un
In nl tlum reglOniLJ emotion dl"m
nd lhel pollil II l"!'oue~ "hllh Irt
1t.:1Opol nl\ ,urpre,\Cd bv th,eLlh e I
II Iht \ lIe rill)' the l ...... '>Cnllll
IUntllllO ... of Ihl.: d "'IC'" "1\ to ;>ru
\ (II.: lhc I.:dUC<lllOn t/ld IOlellectu I
dl\tr'llIn 01 gn'vcrnmg cia,..
I 'Idde-r hy \l,hlCh olher... nllghl ~II
"h up JIlIt> th 11 da."
I hey round I" ITl ... uf Ihe d I'...
rrl roundly rele\ 101 10 Ihelf en\lro
1Ill.:nt Ind C'xpeTlc:nlt BenC:'voll.:fll
! t.:llllcrn Inly VlctoTlln IInpcn II. I'
I.nl'" l \ IlII} \\h II '\n hlse.... Oil 1111
h\ hl\ ,d\I<':l: pdn.:ele Ublcclh I
.11 helllrt.: 'Ilpt::rbu,
I hq U1uJer"lood M uatholl 11(1
"i Ii Illll\ Ihey h td hveu Ihrough "
Itlloo lilt.! Iraftlgll But wht! t
ulu Ihq IIn<..ll:rllol IJld of Iht.: Mclll III
tJI .. logue 11/ Ihe tTl II III "'on III.:
HtlW eouJ<.1 Ihey 1Ilierwel tht: rc::
\oIUIIOnal; mOVl:lllcnh uf Ihc (11
~lhl or ( llllrnc I
Wh It could the~ tllih til the
llrnp uut-. Ind hIPPII.:'> Illd thelf
bHd... "hu "cre 'll f,lmlJlaf h) Ans
luphanc ... ) 11lt.:~ recogOl...eu tb..ll
Ihl:} OY.l:d Iht.: lerlll <..lemon IC:r 10
Ihe Circl:k, but did they recuglll'l:"
Ih II thl.: "o(d lyr Inn} hid Ihc I>..ame
, lurc:e I
Hid Ibe; Ill) C0I1Lcptlon uf whal
JU\l.:niJl m~nt by plltunng Ihe Or
ofll ....... flOWing Inlo Lht: 'Iber} (.v
uld they envl~Olgc Ilk\: Enolh Po
.... ell the Tiber fo.. mlng with flood 1
\\ l)UdnIlU')t; .. rgun Ihal 111 196y
!ouklllg back al Grc.et:e Illd Rome
\\c:: 'cc 10 a~tunl,hlOg r Illge uf co
lltTH n eJlpeflencc.... In iJ world wh
.. h I' II Ih~ 'Iflll lune I.:ll.o.ccdlllgl}
Martial law: A solution or
Dilemma of Pakistan
Hippies and drop-outs
Existence from
1h~ ,luJ .. (I tlrl\:~ IIIlr Itllre nol
1\1\ t:l1.:" lie, Iho\e Ihl vulg If herd
h.,1 It It" nol 1IlIrI.:411\nll~ II) PO~I
II /}~ t1 l..on ... lulCr tble emolumcnt
\II·~I ugh I" II \\II~ tr prupo"'IIIOI1 "
1111. '11\ 11111111. lod 1\ the "tud\'
f Iht.: d I'" t, I l I H orl.: rde \ II
III I'" l..:1.:1l111I} '1,:0
'., Pl II 'I\d) argued
\\ dill 11"001:: dirt: f r 01 t.:du( ItJon I
lIH (I nllul.:l tlum III Htlll,h Inuu~
II I IIll! JUrll I \11111,11.:£ If} Ihl
I It \ I \C (, I\ltllllll:nl It. Hcn
Ih' \l II pl.' ul.:rll 01 IIll.:
A 'lIllll11 n who.... t Inllu J
IolllllnJ.! hl '" I' tJdlc"" ng III 1 un
I II Intlll!} J< til ont.: IhlOj.: "'l
"lIltt.: C\pcrlenn, ",Ih Ihe (Hee....
11IJ lilt ~ ,min, Ihl! ..... lulll hl~
het n I nlnlelllJ:lbll; or Ihhorrenl III
\ It rll II .I.!'c II gr lI1df Ilhl.:r ...
Illn It 1I tl I " IIlLlplllln lor wnal
I J; I I '\ I \ 1\1 lolonl<tl l:111
I I wltnnl<r. tht ...urx:r'\C"~lun \ I
Ih. 11 .. llilun II 'O\erClgn ... t It I.: It
lIJ1lr J"I!tU'I1 nfllenl \l.l1h Ihl; pre
IUI'I Ill' .. I 'l..:ltlllt.: 10 I.:ndllre lutlll
I Ilnl'l" Hid lul tl "II h' ~ lhe
uet.:llnt.: til 1.:,llbf"ht,:d rcllgJOIl wd
Ihl tn l.:rgl.:nl.:(' In l' placl.: on thl.:
til.: h ltId lJ 'Sill 'I L hUIll 101'111 tn 1
II Iht.: ethel Iht.: my,!cn (lilt, /)1
.,nl nn Illohol lod drug...
J hI.: (1I"cek, InLl Roman, Itvt;d
Ihl Iugh til Ihl' And .,0 h<l\it: "'(
t\ntl Att ... llIph Inc ... 11,1 lCll1lpl<lIlled
Ih II tho.: }\llIth I hI' d I} were
I Ill! II 11t.:! II ,II I I td ,ntl n
1\ hI.: d
Plt'ldttlt Y til) enler ... hi'" th
I.:d I ullli•.I.: Iht enurmlty ul
I ,j., \\hldl h 1\ ht.:en Ihrmt on
,hllllldu' '" Ihe ,rmy " begm
IlII J.: I I t.:tIIcrgl \\llh he wddenng
l 11lpk"IIIt:'
I hl 11\1.: 1I11l111t rt:hdltCln .... h
,,",1 I I tl~hl I (ld \\,/,h I 'yuh
K. h rt.:glllll.: J ",n h I' left rl.:w
n, HI u.lnlt.:ph untouched
Ill: l I' 1111\ II I' III hUI colllp"ed
1"'0 nllllil II P tkl'llnl' I1lU~l Ig I/n
ht:J.,:11l Ihl: ,., \C Ir old ~trch for I
vllhle L 1"... lllullon Hili e\en Ihe
Itld, ... I ,,,Iem hi, ht.:l.:n brought
lnl dOli hI by hUrTle,1 Withdrawal )1
IhI.: r\rgll II llln'plrlcv Inll
HoI 1.:1 'n II dl'llllcJ.:r IlHIO IrTc,led
I. III I" "ITlh h\ I hI.: HI11~' h ,,'one I
Ii I' hI I~hl Plkl ... lltI ... 11I ...OIl d etrl
l"l,IH II 1 hl 11 dllln, ltlnllden
I 1/' I \H" lhh lod In rc II
(,l.:llt.:rtl Ylh\ "';'hlll \.1.111
"I 11 \'o b<:/;:tn thl Jphlll
I In n'lrlll.:llng \\h I Iht' f
\\!lll! I'rl"ldllll Ylhyl "';'hlO lin
fl'"nl mltll.! II" In Plk"tan la'l
/I1ulllh h, \\" perh Ip'" ...crewlng Ihe
ltd t111\\ n II I prn ... urt.: luoker wh
dl h" \ rICu hoI h IndJc Ind no
., 1t::1) hI. I ndllllhlt.:ul) Iht: Ilu ,
d Iwn ~ tln h II Ihe Pre'ldenl tnd
hI' III ,111,1 I.", Adfllllll .. lr Ilh.W 110"
I I tho "'nlltl1lC I ....~ of gl:t1mg IhIC
pOI I II Ihl IUl heforl.: Iht vl.:ry t:on
llpl I P Ikl'llll l"pltllll.:'" 1010 Ihln
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Middle East
Big four meeting enjoys wide support
I he lour power meelll1g of reprc ther with the United Statcs- WblLIt the SOVI(~t offer to the utmost so a~
...(nl,lIve, uf the big powers enJoys ',mosl Important of all-have 1\. Itl '\Ircnglhcn Its bloc machinery and
~wllh ~11l dler or gTe Iter reser'Ves-- ccpted Il as thelf equal p trtner IS 110t 10 :ihatrer It further In thiS way
111 IImoo,;l un lO1T1lOU' substnntml I powet with Its own POSSlb1l IC~ Naturally Moscow has notblng
"'UJlport oj the entIre pc ICC lovmg lI1tcrcsts lIHJ aha rights \nd Imll Ie tlOst thai Ils competence .tt the
1"IJIlrltv III prcscnldly world glllons In the WIT stTlclCcn Ne\l l:on(crcncc In cJhonmt .lcltVlfy In tho
I"r tel h I' never befoTe found her E lsi Something like Ihls hi'" nevcl ,olvlng Illd ull!nlng down of the
,df On slU.:h I ,mall Isol lted ISIt.: happened In I ,\Imllir form III Iho.; Nl:al e.l~1 slluatlon I~ not acceplcd
nl.: vel hid I mure Imuted m mocu\ p \SI hy Amcru,:an represent lllves ,lone
I.:flng sp u;c th tn In these days whl.:l' ACing IW Ire uf thiS new quailty bUI l"i pleased th.lt thiS comes to
~he openly opposes JOint actions of In the relatlonsJJlp of forces and 10 cxprcs,"ilon before the eyes Qf the
the I>crm mcnl "ic(Uflly lounell"i the slruggJC for Ihe spheres of anfl whole world through the pre~enco;:
Tlll;mber, lienee the Western powers pnmarJly 01 lhe tr IdlllOn tl ma~ters of the
I he enUrI11011~ IllIJOflly 01 clnlle Ihe United States h lV(" uone all \0 Ne.11 Easlern reglOn-C,reat Urll
rnpOi Ii y m mkllld which slncerel) keep the present four puwr confe e un tnd France
w tnh Isr lei 111d Iht.: Ar tbs 10 bUt Y nee al Icast formally, within the fhe Side Which sulfer"i the hcnvle:-.l
IhI.: h Illhl.:'i Ind prepare condl110lb l:Jnlted NQllor15 OrgaolsatlOn iLnd los"icS since Ihc very openmg 01
101 pc u.:e m Ihe near or later fu reduce It to lhe level of thc head' 11m cl1l1fcrel1C1.: I~ undoubtedly h
tUII.: Ish with under'itandable mle uf miSSions su as to prevent tl 10 I lei I-Ier theSIS on dlrecl negoll;]
(esl~ wh It useful tlie big four can '<.:qUlre the quahty of a highly rep lIuns uf the p Irlles In "af In cond.
dll Wlthan wh It leI m Ihelr ICIIVIIY resent 11Ive specml hlstoncal confer lIlm~ of 'lecup Ilion \s thc only way
11lly bt.: cxpc ted lnd whether thclr tn .. e 01 tht.: big powers devuted tll of e Ilmang down the Near East na"
tnectm~ It Ihe <.:onlcrenlc t tble tic Ihe Near E~,st heen renounced by the vcry act (II
\olcd 10 the NClr EISI Ille l11e'Il' Nevertheless IICls Ire Mfonger COl1\Cmng the f\)urpuwer cnnferen
, "ilgn th II W Ir Il.;tlons In the Ne' 111 H1 ... uch form tI lOu Ilmost pro Cl: Ind l'i we havc sud she ha
E I't will fin Illy be ended? t:nlur tI preventive endeavours IH gut c\en f Irther Ip tTt from her fr
M 1Il~ IIh"iervcr... Ihroughoul Ihe III tke the Sovlel Idmlsslun llrt.l In lends
\\(11 III I III to regl~tcr a vcry Impol the Neal Ea~tern dub of the big a, In Ihe s Ime 'il.:nsc 1I1l1 IS I re(lp
11111 \~tJrld tlililOTIC II stl ttcglc nov 11vlslble IS possible Ind rcdu(c It r lC d v due ()f thl"i l'ir leI I Isolallon
clt~ whll..:h emerge" With the very ...1SOl IIc Ime IS mu(h ts pus....lblc tnt po'illlOn of Ihe Ar Ihs IS Imprll
I I 01 the opening of the four po What I.. mOst InterestlOg of all tbe VlUg Accon.hngly they Ire one 01
"l:r t Ilk--. on the Ne Ir East Anll.:ru.: to (,overnmcnt Itself :1 t~ Iht.: Win ncr's tlf thl'> ~t ICC Iiso II Ihe
And 1)1I~ novelty I~ the followlOQ prep Ired Ihl"i Imporlant c Ird "'Ith VI.:I Y begmnmg of the I tlks
for fhe "rst Illne In lhe hlstor:t tit Ihe "'lgn Ilurt.:"i 01 the big We~ll:rll Judging by all \lgns however Ihe
t..Ilplom u..:y lor Ihe fir'il lime In the lhree fur Moscow hndlnG IIsell III III lin to Win IS the sovlcr Internatl"
"ely Tllh lhronll':!c or the strul1gle • fiX belween 1l"i Imbltlom. 101 bioI. 11111"01111<.:11 Inu 'itflteg:IL pO'olllun It!
"Igqj h~ the bIg powers for the Ie It.kr.,.hlp Ind Ihe IneVitable need til Ihe MedllcfI lIIe In lnll the Nc \l
'pht:les of ll1f1uenu lur thclr chan IV(lld If! Irmet.! ulOfrontnllOn With ~ "I \"here even Soviet Ir(h ICtllog
clIIg rrl:"icrv IllUI1 til ellp.,"~lOn the Ihe ",OVlcl Union III Ihe Ne Ir F I~I l'I'i hIve becn un Ible III go to thl.:
... 1'v1l:1 Ul1Ion IPPc Irs 10 In cqu tI I h" I... how II ... III h rnonumcnl"i lI1d ftndlOg'i uf 10
/Ill.: III I ulmpctl.:nt puwer at the I he OTIC," d \'uggC'iIICln, III Ih.. llenl cullure, m Iht: p 1\1 Ind \\ h
1.lIl1lerclll:e Ilhle Wllh Ihe .,1 "'o\lcl (lovernmenl tnr thl.: IUrTm lie Sl)Vlel de,\lrllyel' Ind complele
c1 ......... c II 1llI',ICI' of Ihe Neilr Illlnn III III ohhg:'HIlf) progranllm tleel'-lIr lnd ,e I -togelher wllh
I I Ilm:1 heHll 01 III nlllllil of mel"ure~ for thc Impicmentlllllll lh... dl.: rldll elcctrutClhnlcaJ xrerl
III~ II Ill! 1.:,,1l1101llIl 11gh'" wh) If Ihe SCClITlty Cuunctl r~c"nlullon t Il( w pre<.;ent I, well ,,, leln I J
t 1Ill.: pll.:'l:nl I \ll1t" I' I11IJ01 III Ihe Nelr El\1 hl\e txC'n sent lI1'iIJudor'i Iud IdVI"itH'
,I II till. II \ll dlh IJl<] runtec '" "hlnglon onl} wllh I prop I I ht Ar It, c:ountne", whh.:h IlUll
"I I Ilrgc numhel 1)1 rcglme, II rl r bl\.lter d h Hmt nl"IlIClIl II Ihe SI.:ClITlI\ (ollncrt Rco;lJlutlOn tilt!
I'" Ptli \11 till \~ lid Ihl.: prngrlmmc Whllh I.:tLh ... uk \\u Ihl: ltlmpelenec of thc bIg fuur ptl
l'pn:II"1;l: "r whelhel I" pill lillI Ihen h 1\1.: ton'I'll.:ntly h' rno \\cr, lor 11\ cnhlrcemt.:nt rthc,e If
IhI. mplelllcnt 111011 I Ihe Sc\.u I1ll1lend In II' ,1I1e, III ling Iht p I Ihe LJlll1eo Ar Ih RerubliL Ind Jo
( ItlllRt.:"oltlllll t1lheNeli III.:'" nWII llllhl\t nughrel~unrq,etlel~
I II hl III lpted Itjl.:cltd OWing I Ihl.: lh I 19C III Ihe r\1l11.: nll IllJdl\ III w Irn Ih It nobody hi
Illhlp'llludlflC,;d Iht "lOVlt:! Ur.llli 'Illn lOp \\OTTle, thlt "'U~PI(;jOll\ lJ ht.:cn JP\en thell mlndlle for ... hl:1
II hI. lth 'lllto.:d I" lHggC'\1 p'lll1l Ihe Wo.: ... leTlI pITtner ... llllV 1lIIen... ll\ 1l1~ 111 Ilnpo...ed ...01Ull011 rt.:glrdlc, ...
, tho 1.,1t.:1l'11 n I I' n rille nu.: 11 I tllrell hlrgulllng "'lth MO"l \ I Iht.: 1l1l)UU or the CIT f ..I'ilerl
It I.: \Inlilcilinelllll.:glin Nellill ~ll«.' 1(llllPllckl\ tnd 100 fir HltI pl:llple\ 11ldlhtllhefuurpo"t.:rclln
, I I 11111.:1 I,m tid .... Ihl: ...ollih ul IWlllg 10 I ....t:ne' of 'Iher reiJ,n 1 It:rt.:I1Ct 'hnuld '1(lClly rcTn lin 011 til:
hi III JIll I (I 11 'nu cvcn n \\hlen (hmt h" her pille I glound .... 01 (Irt.: lllr lhe Irnpll:menll
1'1 I \1 \ ttl ~ I I l,., 1 weJl WI ... hlngton po"tp' ne' I'" LOI Illn 11 the lIre ,t1\ pt ...... l.:d tJnllc,
'1.:111 1111 Ihl ... nl.:'" h Irgal111ng I' 11lI "'-.; It n l\ Ut:ll .... 1 lIl'
l I III 11111 luI f I IIllt h pO...... lhlc IOt.I \\ 1111'1 10 cJ(phlll f I IIlJug Fe Ilure,
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Fighting tuberculosIS
nl'nCI In mllllia cr ldlcaUOIl has been SO success
lui th It n .tlOnal hlJpt s ror the completion or Ute
t I~I( J:lvcn tu I I1ltlOn ,I Tn association can rl~ht
lullv lu tllt:h
Such I department should h ,"dIe buU. as
I't'lts flf rn III ArJ:'h'nJstah raisin~ the lrvel
III resist ulce aK unst It and aL~o I)OOvldlng common
11Il 111~ uf trc"ltment throu~hout the cOWltry Man
I ... furtllnate tn have found tbe BeG vaccme 3,1:{
all1st 1 n Ilut we have not yet been able or proh
Ihh h ne not Ilald enouJ:'h attention to Ule po
lIulafis ltlnn oj the usc of 8(](. In Ute country
1\11 UI( m wly horn bahies ou,::ht tu he v Icclnatt'rI
"Ith IU (. VacclnJktlon shuuld be rcpf'atf'd pcrin
lilt t1h tn f nsun UwrouKh Ilrolt-c(lnn
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(111\11 pllh... lllll II \l II
III litel I t 11'IIIl
I hl I III I r
IId'l\ hill
II' I h, 11l1ld\ hul I l\
\ III Ihmg. I I t: I" 11 I ~ed In
h~hl I IIllllllgl nl \1 lin!' ll1en
Irlt"f'ClIlJI rl\dl. lit.:"
III ll\ I h1Ch I ...
/
, II
I r l IlIll P 'l d 111\ I 1 II l tid
I I III I P lt~l: \\11 "llt ~ m
1l\11l~ Ih t dc n n,lId I., ill IJ(1
.11 tll~ thet If'llll'''' I. 1111) In
Ihll 111111 \ Il\l nl III L~lnj.:. Ihl
p I I. II hll 'C tIl P In ,II
I • III II I I. I
'Illl\ "111 Hlld
til \"111 ).:.11.11 \htllli
1.lllKc Ilrl'o\lll 11\
It 'ttl 1\ t1l11 1\111111).'
1 II' Ilu 1OJ..: Ihl.: InC::flt tit" Ilhll
nlhcl.pll 1'11(\ llllhc.:
~ IlIlll Wt:1 Iln"ld I
1 nllh 1\\1Il~ '1I\lt.:n!
Ih II l~lIl{: nt\\' I \\ll\
III \ .. 11 II~I.:' III IOll;rl.:.,1 III ..... tJ
I k \\l h.H 1\\ 1\'" l,.,on'llItreJ
lhl I' I.... l " rroll:t:1 I II IIUI pTfI
r~' HI Ilq!:lllrdll1~ III 'uunl\
It \\ II 111 rl hl\ r btd,
I I ""Ill It II
Il...l 1 I P I J It,.
IIOME PRESS~ A G"~A..N'CE
fhe International Seminar on Tuberl UlhSIS
"llIeh Will bc#tin In KabUl tomorrow and In whlrh
f( nrrscntnUvcs fr.om some ASian ('ountrles all.'
II II tlclpatmg brm~s to the fore the damage wilich
till, dreadful disease has onfUcted on all these
cnun tries ,and the need to mobiliS(' national ener
.'" (0~at It
'J1It'fi seminar the nrst of .ts kind to he I" hi
III 1\lglianfstan IS particularly Important to tht
host (ountry willch IS ke~n on annlhllatm~ In
l!Clltl: with otber major diseases which h 1'1 i(11
1f'1I many people
I he MJnlslry of Puhllc Health would do
I nlhlullv to roJJow the recommend.ltlflils uf
t 11I1I1ar "hleh Will ht concludl"d on April l7
Thf' minlstrv bas been instrumental In
IIl:IJllnJ: Uds dlsea~1 SJ'M'd II Tn ca"nalorlums hi
\ I pro\ lded tht' ,n Ilctf"d pt>uJlI, with UN" s~ In
Illtdllal carr
nut thl"i 10.; I1llt ",wu~h \\ f nll~ht tu tdUllt
1 ""'IT11ltll pfll/.:rlT11I1U ItI<l till OIH \1,( hut lflr
III( I I IfIIC 1tlOI1 ul In daTil Lu (Ilmbat the dls(a~t
Inti fUllt II lrum IIw.... II' I... In \fgh 1I11 ... t III
\\ hi rt II I ... (ommun
I h, ... 1111 lib th II LJu \ll1l1 ... tn flf Puhllf III
dlh fI1w.ht IH l ... t Iblt'ih :t n ttlOn II tuht'rcuh)Sls :t~
"lIlltlOI1 "11h thl IIlIIJ) nbJletl\( ur 'lrf'I)lrtn~
\\111 III hllrd n Itlon II nrOJ:rllllnll tn "lIlt flut lu
lit n Ultlsl' I ufl un lU: h III thJ<. rf'''ipt (t 011 t X pe
"
,
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•tracked
have 5aId
under her
IS the black bone
body IS
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the people
IS broken
(
I rllely as
J he heart
heel
My heart I" broken m Ple:ces-
A~ m) lover s nnglet 10 a 100
plele~
Oh God my
wllh pam
And I m thin
of a tree
The stars In the sky sCJnullate
As I clOUd nses up fTom the east
Oh God I make me Into a ram
drop
I h,t I may fall on my beloved'
haIr
\\ hlf.:h make me sub.lect to such
\ ruelt~
(loJ burn Jlly.n lhese separating
\\ III,
M~ love { hive glH'n you my
heart
I n ,II my body there IS gnef
Surely my enemJes rejOIce
Come and lei your lu\e be my
phY"ilclln
Cume and let us make a pronuse
Lt'l us swear In the name of God
I et we promise lnd be remorseful
\
Beloved h'iten to what I tell you
AI", IY~ I m In lever from sadness
Nlghl tnd day J don t know whera
I 1m
.. \ III t \t.:\ h IVt: plcrLCd me to
1110.: 411lck
\nl! h I\e rJ1IUl tnt dlsgusled Willi
I [,
(umIC un tbe roof to the edee of
roof
Call mC",a seal Ind two pean.
( III me the ashes of your hearth
Hut they don t call me the ashes
uf the hearth
(til me Yllur dear sweet fnend
HIsle Id
Dari
peotry
folk
Your f'lt.: drl\cs my mad
III Iccept tn}thmg ~ou "iay
Hy (, 10 I II 'Il,.,rlflu: m~sc:lr for
~ \11
ArghanlS! tn IS nch In folk poetry
I he K Ibul Tlmc~ has penodlcally
Ined 10 f ImlJr Irlse lis readers WIth
m Iny of the longcr poetic ePiCS and
ftllk I Ilk' We have also mtroduced
\ ou 10 ,ome of the PashlO Landey
the two line poems common compo
'o.:d b ... \l,omen Ind common among
til P "hIll 'pcakers
r he follOWing are 1r.l.nslalJOns of
pin 01 I lollectlOn of four hne
D Irl fulk poems complied by Habib
Lid I md printed In the Women 5
Imlltulc .. monthly magaZJne Mer
mon rhe collectIon IS entitled
Muunllln Flowers
1\,
Lut
history•In
Wlntu t1Sl \\ n 11St y~al lot
(,UC"" tlh , (\lIn ng 10 Dinner
Ind III 11111.' 01 hn (11Sl film
I lilt:...... \lr I n1r'lg Glory In 19 U
Slnl,:lIlg st II i\.11SS Stft IS<lnr!
t..: II !led h( I a\\ Ird for hcr role In
J l1/lliV (,III hI r first plcturc
\\hllh \\ IS blStd rn the lIfe of
tnt.. I (tlll( F'lIlllV RIICL
I hI I) mdlvldual ICllng
II I" III \\( nt til Amenlans
1111 T~llIl"h m Idl OlIver
d thl l,tst IJICtUI(' 01 th~
1\\ lid I" \\<:11 I" flv(' othll
<. 11 s
(1lff HllbCltsnn \\<lS named
,( <.;t <1<.tOI for hiS lolt 10 lhe
fdm ( hilly 3S I m 10 wlh)
flta tu Itt s between I etardlJ
ment IlItv lnd geniUs wo (h
C II s fc f support mg roles- abo
\" (nt III AmerIcans Rugh Gpr
don \" hu played a Witch In Ros
mllysBlby and Jack i\lbf'r
...lln fnr hiS role as a stern AmI r
ICan f lthl r 10 The Subject \0\ oS
HI ,,( S
(Rt:.ul~1 I
luI.: Oscar for beit song (uugl
11<:11 f Jf a pl<::tun,; J \\;cnt tn Th
Windmills of Your 1\tlnd b\
r\lu:hael Legrand from the film
rhe Thuma:.; Crov.. n Atfdl
\\ hlch starrf,'d Steve McQueen
i"Cllht.:1 Robellson nor ~IIS~
!icpbllln \\ere present a~ the
(c)em( niCs <l1 the mUSIC centr
here He IS frlmlng In the Phlho
pInes lnd \Ills:, Hepburn IS 10 N(\\
YOlk
l\llo.;s SlrelS,tnd said ,Ifter the
show 1 \"as expecting Joanne
Wood\\ ard to get It Mlo.;s Weod
\"ard \\3s nnmtn~ltfd for Rach~l
Hal hel
Notably absent In th~ 1\\ II I
c('re-montes v.. as any fanfare lvl
films emphaSISing nudlt) unfl
Sl'X Even the gO\\ ns worn by IC
a<.:tlesses on stagt; and those In
lhl audience seemed more moc!t.:sl
th In In form~r years
I h l only olhlr time I tIc ha'l
h'l n du!alc<! \\as In 1932 bcl
\ .... f n Fn ofle ~larch for Dl
JI k\ II Ind :\1r Hvde and \Val
I\(. Hl ( 1\ fOi I h( Ch:1mp
fh t SIX OSCillS ,H\ald~ In Oli
\11 \ (II fOl elrt dlflctl n "chIC
\ IT tnt In sound best mUSIcal
l I b-...tdll(C!lng b~stfJlmand
"plild th nogluoh,
Sh~ arhJed Jf<fvmg the I,c \Vas
~11 :..Inge ilnd unexpected but to
m~ m\ \" :lrk IS my rc\\ ar.d and
thl O:.;<.:ar IS Ilk(' wh.opmg on
thl edkl
SII ( II 11 Rlul \" ho <:Iccepad
I III (:l tlng I\\'ard saul you
I ttl Inl H!;llll..: 1h t neVl..:I haVIng
III t h • musIc d bcfoll I nwe a
I I J lh Inks U, a lot 01 peopl( I
{ n t nem ho\" to sJO~ or dance
"'0 It \\ as all t fllall<:r of team
, ,k
Comccilan Bob HoPe thl~ ~ Ulr
on1\ hLld a \" alk on pal t JO th...
{(rl'munv HiS (:uslUman maslCI
or Ct'lcmoOiCS lole "'-as sharpe! by
s(\eral Stals Including BUlt Lun
<.' Islel Inglld Btrgman und ~ ll(l
III \\ e (d
or Ih«; Clthl..:l nominatIOns for
It t (JlltUllS fh(' Lion In WIn
1 t k 1\',.0 Oscars for screenp
11\ IInl 1II1glOal dramatic s(on
I I I Hfllnt:O and 0\'" ard for the
11 ... \ f Il Ign languagp film of thl.'
VI df \\ Ilt In RUSSia. fOI Wal and
PI I( I a Mosfl1m production
I hl 1\\ tiel f r blest SP(CI II Visual
fl I Is \\lnt t I Stanley Kubrick
It I 'on I a Soau Odyss( y
becomes most
II
n
Jerry I ebJanc
I Jt ill
I II Il"Ih!
, II
I
II
Om Moh,
awards
Hepburn
illS Majesty the King durlllg lbe off.clal "511 to Japan was IIItervlewed by lbe NHK, tbe Japan-
eSe telrvlsJon hroadr lsUng associ Jhun Hjs MaJcs ty's interView was shown throughout Japan OD
Slind 1)0 A"fll 11 huth In colour and black and white Picture shows Ills Ma.Jestv during the inler
v II \\
Oscar
honoured actress
tvl "'" II(Jl JIll
m In It (d 1 I hI I
f I Aqullnl.ll1t
Kdhln Jilibultl hiS bl
l >111 Ihl III "" h Tll un H tle~;.,
In lilt hlst 1\ (f t h( Ie Ide 11\ V
1\\ ~II d ... \\ III n ..,hf 1I1l1 d lUI
thlld OSl II II I III ,I 111I(''- In
I I III ) In t\\ II I .. Ilil B Ilhrl
Slit I Illd
hi 1\ III bJ (I \Il I'l C unt
IllS" I 1 II lht \ (.n III lIt!
ApprOI'll It <wthl Iitl "i 111 lhe
v IT IOUS (OUlltl Il.:S ... hnuld I ll)Jl11\'(
lhl..: III I ()f ...u I;uh puhllshlng
Cnn""dr 111l~ 1h II (> h Ht mt
plstc.d rates 11<: stmllllnls I hllr
J( r ttl the fll'l? fI(m ,r I 01 ~ b~t
(:( 11 cfJllntnes th gr I r m nt I
luthlJI lies sh luld II \ I I tiu
them I.... 10\\ IS I)ossible
Chlldlln shonk ('nunc.lIs shl uld
csl l1Jllshcc! III cd! l'(JU Itlll '" I I
(Jromoll specla1Jzl<1 ) nl \\ I dg
skills Ind mf lhor!... III p II (,'-r In
( hl\drcn s bl ,ks
Publlsh<':ls Inti bo ksdJ~I"
dl'\c1oPlll~ (I unllllS .... houl I llv 10
InliCaSl' tll! II hllllk I X)l rh lS
pi ll<:lllv f it I!O/.\lIlS <tn I III rHx..llC
l)fllklu" Io<.d honk PHlli tlV (I
In IS ItH ns "'hf ulel hi 1 J b II Hl( (
thl 1\\0 \\<.lv 111\\ of" k ...
seminar concluded
/~
hody Irc nol two different thmgs m
lhe sen"ie ot Dcsc lrtes md~pedcnl
I I e Id, olhe whIch Ire uOited "i I
tlll.:how 10 I my'ilefl()US w \y
lit: lOooslder:-. Ihl"i (arteslln hypo
Iltc'I' tbuut Ihe Independent xl.,
lent:c uf m tlter IS perfectly gr'lul
Itlih Ind devotes I few p.1.gcs til
'It Irchlng In t1}"o; In cSllbhsh Ihb
Jl,,.nl
Ht.: 11kl:"i lip Ihe relatlvlsl1c con
Ll.!plllll1 l(lOlcJlng 10 Einstein s th
C II>' II II Ihc budy IS nOI .l thmg
Ilu Ited In In Ibsolutc VOid It l"i I
S) ... km o( cvent"i or ;tcls
J he system of cllpcTlCnCC c Illed
'\IJul ur ego l'i lCcordmg 10. Iqb II
t1'iO I systcm of I t"i 1 hc eh Ir IC
teflstll of tht.: t.:g'll l'\ sfJOnllnlet~
\\here l'i lhe I I... d)l~lptl'ill1g the ho
dv It.:pt.: II Ih l1l"clve~
II mllst he rel1lemhercd Ih tl Iqb<.ll
WIllie hIs leclurcs befure llJ:'.8 Ind
\ I'" Ihercfu e un Iblc 10 lake ICl
(lunl 01 re ..cnl developmenls '" phy
"IL II 'illellt.:l: "hlt:h bt.:g In It Ibout
filit 11111 lIlel whl h hive entirely
Il.:\olullOnlSCU the wholc conll.:rl 11
II Iller ellelgy Ind llUS Ilty
II lie h ILl knowledge of Iht.:sc
J Ile ... t dcvelupl11cnt~ hc would h lVt.:
pCICCl\l.:LI II once Ih II the ,dvoc I
II.: 01 rnechalll~1Il Inti prt.: dt.: .. lln I
II II hili re tlly IlO ll\e Inu Iht.:lr
~111J1l:1l1' ~I l d lcluled by thu \cr~
pll\ I" II IlTlllupk ... lin \\ hH;h Iha\
\\l l h l"ied
Ihc 1\\11 fund tllll.:nl tI prln(lple~
II ....'It II phy'll' \~ Illch prev ul..u
,n Iht: I Jlh unlUI Y Ind III the IIr... '
III Ikr 01 Ihe prt.:sent l.:cntury wl.:rc
I 'l l I Ihe Lbdolult.:nc....s of m IltCI
lid t.:llel g~ Ind 01 dt.:lerllllllil tin HI
11 ..... hllllt'
I hI.: npponl.:nh ul Icllgutll hIll"
Ilh lllllgl )1 Ihl'i vcr" ultrcrt.:nle III
II lilt Illd cnc(\y hl puml lilt I Ih II
1I1ll t\l.:l\ c/ICl:I III U" \ hlv( 'ill III.
l't.: 1 h!ln e '" lth the (lUSt: Ihl.: 1111
~I d \1111\el:-'t.: ~luld Illl hl\e belll
l't.: IIt.:d bv tll)lI \... b" I' I11Htl lIen II
..... \\ Ihl.: thelH} of rdlll\ll~ tIld
110.: 41/111111111 thl.: Ir~ h t\l e'llbh'hcd
III \ lillJ dllunl lh II m lilt nd I.: nl.: I
Irl n,11 1\\0 Ililft.:relll Ihlng" bUI
"'Jll.:l.:h 01 Ihl: ... 1111~ t.:nlllv Ill...1
llt1 'It.: 1111 rl I \ II I Ill' I
IhI.: 'IOlc ,uh,lltll:(
(( I III/lit d "" !JlI'C,t ..t I
publishing
By A &port.er
I III hi f Ie Dccember 31 1969
SIJl<.'C stho( I llbl ell II.'S \V~le I( II
1 I bl vcry Jrnpnrt Int (JUl:dl, n
mlnlstlll.'S mel other govelnm~1l1
Il,:enl!f s Shflulc! plan for tnc gr I
\\ th flf these II1Jrancs Lh( Ir gO:.J1
bl:tng to establish good libra II. s n
t \I'IY scho I To ltnpTove market
Illg Inc! dlsllihutlng of bOtlk 1
S( mJn~lrs sh()uld Ix organised bv
th ISl rclt'vant olganisatlClns til
dISCUSS tht> best \"ays of l:Tlprov
m.g thiS
Each country should h lYe I
u..:ntral dearing housl' lO JJIC vldl::
Infotm[ltlon lnc! facIlJtat<: nl::g( tl
Illnn bet\\(,l.'n book pubJI:.;h<.'h oj
dlflf Il'nt l JunLrl(S
Untd tht: time thai IIJpynght
Igll.'~ml.'nts Ifl' revIslCd I ((JJnmo
elatIons ~hould b~ meld! bl 1\\ l ( n
luuntlll.;s so that tcxtb l<s II I
(th~f tduc:ut!on<d mal II tls n uy
M Iqh.1D.
Book
'\laullih Pazhwak head of the "'fgh." deJeg ate on lbe semonar 01 book pub II h
tnfU Id \'luztar tnd Kablr Ahang melllheJ'li of the Afgtian delegatIOn
I I 11 1111' Iqh d Irglln Iii II Ih
\11 I Ihl III I~t 01 III tn t.!e"dtlr'
Ih h ,til ph\"l Ii urI.! Inf ... rn
III I. 11l\ II 'lIh cg,I' Ihrtlugh ,I, II
III I I" II )lIndtl I l.!1) CI n'IIIlII\ ,
Itl I I III I, pl.:rl1l b Ii nJ
I I I p .. 'It II I 1 1 I\ I
pUI l:lhl.
Illh II IhHII..., th II Ihl , III tntl llll.:
Icnce I" only I scncs of Icts mu
lu.llly refernng Lu one mother lOd
held togethcr by unity of a. dlrct
lIve purpose HIS whole rc tillY ltc...
In hI'" dlfl~ctlve Itllluut.:
Hc c Innot bl.: perceived IIkc I lh
109 In sp \(;e or i sci of cxpcflence
In time durallon he mu.,1 be mle
prt.:led under"luod lIld lpprccillet.l
10 IllS Ju<..lgt.:menl'\ In hl'i Will aHltude
In hI,. tim, Il1d I"plratlon"i
A I nllll tl bll Jk pu
I I Iltl hl I I III
~\\ 1),lh II"n Mlrt:h
II II ;\,l'T<h 1) \\,th thl Jomt Co
I pt..:! Itlllll (I the FederatIOn of
Publi ... h( fS and Booksrlkrs Assn
II Itll rts In Indlcl IOd Franklin
H k PI ogl ams Poll tlC'IP,lflts
rllJnl Afg}lllllSllll !Jan USA
Il1dl<-l Ind UNF.SC 0 Itl~ndtd
DUlIng lh( IUUl dLlv semmar qu
slH n~ (n pi obIt. ms fif publishing
\\ CTI dls( uss~d After Ihe V<lTl<lU ...
pLlrtl(lpMlts prb(nl<c! thc.:11 PdP
tIs th l r 01\\ Ing n.u mmu"Id I
Ilc ns \\ l rc m Idle
It \Vas ldt that CClmrr. HI tS
...}v uld be f(jrmlecl of Ilbraflctll-;
publl<.;hcrs booksellers t1nd app'o
PI~IH gOV(,1 nmf.:nt luthorltlcs to
11~l.lI~S ImpIO\;( ml nts In 111)ra I
procuremenls of Itadlllg materl
I... 11 \\C:tS hupl'd thl~ (I ukJ 01
Emergence of ego:
How docs Ihe ego emerge \\ !thin
Ihe sp 1111.: tt.:mpor II ordcr' Iqb II
11Iid"i Ihl.: In"i\\,cr 10 Ih .... question III
lhe Kor IOIC vcr'e
\l"" IIJ f"/t (la, 1t(llt JV I Inll
hd IIHlI/ rhlll Wt pl(1((tI hlll1 II
111 \1 ~{IIII 11/ (I \a/l aIJode II/{ II
II ud, II I Iht lIIi1Hr {;t1 111 a (luI "f
hlm)d rill" tllfUlt' IIIf ,Iolff (I hili It!
I/If" tI (Uf f t' 01 lit fh Ih, tJ iliad, rill
II I) Ih \It fill" h0111 S H t' 110
lilt d rlu IUIII, \ \I ,It tit fit ,lit u hlfl
111),1/1 I III, 111(11/ IIJ I f I al/mltel ",a
k.
I"
:-jllg
THE KABUL TIMES
IQBAL AND T
1
HE PROB LEM
OF FREEWILL
fhl (hlltilln ... fhl.:lIll .... hlLh til
\\, lh I tklll III 111 tht \lI1ellL III In
11Inliiolltl "idhlol In Klhul III
~ 11IJlInlll~11l \\ nil I)ll All1l.:rl III WI)
It 11 ", III t1 \\hl h 'f\llfl' led
h, pi t1ucllun Jill 11 Ihl... :-.!Jtl\\
h nendll f II needy Atgh tTl ( hll
d'en In K ,hul, H'lI"l 101 Ihe 1)\:\
I Itlll M Ir 1... loonl
II would hI.: hilt! nol 10 prll"'l.: Ih•
rllJtlUt:llOn 01 Ihe Ret.! "ih()l:~ Ir lin\<'
It Ihe IHlbll.: t1HlllVe ... behmd ",
pI 'ttlUL I 1111 BUI rl rllJllLllely \~l Il
h PI)\ I 'I~ 111 1t the ... how t.lt.: ... I.:T\t: ...
I I 1I't.: III II'. llWn flghl
I he ...t.:t.:nery the I(tnr... Ihl.: ch'lrc
~. Iph~ .... ele til \l,lOlllOg Wc ~t\.l.
lhe It"I la'L on I hursday \l,hH.:h
Itlduued UTI III Kelly (h Irles Bunk
II. !\1l:gan 10,; ld\lIl: Htlly Stlekl Da
\ ,<.I Mullen Inu Klcren Melz Inti
\\1: helr (fOlll Ihmic whu ~I'W Iht:
I I dl; perform tnCC"i Ihat Ihe SCI.
ntl l,., lsi whllh IOtlUl.kd DWlghl
\1 Irlm R Ichd Y Il.:ger tlld j Inel
\1,.. he" w 1'1 IU ... I .... dehghtrul
:\fgh III t::hlldrl.:n nol Iml~ benefit
~ I fl0m thc produLllon lin Incilih
hUI equ lily I' lmpurt Int Wi ....
Ihl f Icl Ih II In Iny glll
h In(e III 'll: 11 II <..Irt.:" rchc Ir~ II...
Inu I 'pCLI tI lhllurCIl ... /llltlllee
I he ... Ior} or r he Rl.:u Shoe'i
Idlpteo fTOrn Him ( hfl ... llin Andl:r
till' t tic l f Iht: '11lll n 11Ill: I... ref t
! H::I) l: I\V I lllilow Ille.l wllh
I) Ir, Ir In ..! II Oil Ic\\ t\lgh til lhillf
n Ind ... tudell'" wfluld h IH hid
Itl\ dllh<':llll~ In hguTlng \111 wh II
ht 'Iuf\ \1,; l'i tbOUI
Ihl polv lhlllcullV "l,uld hlh
ht:\n III ,\ tlll \I.:ry 1IIIIg I I I.:!L ht.:, ,I
II I g It III I t:ll dl \l\\:fCJ Irk
rel ht,
Bill Ih. ..Illilil P Inltll1 IIll IIII
llllllll~ Illd hnluj It.llIlg \\ell ,lIlh
lill II hrel\.;. dl"'n tn\ If Ihl.: blr
'1.:" II under,llndlng lh II Ihl.: hU11.!1.:1
1111 II.! III PI\",lgt.: tlll\ hl\l prl:",cll
,I
H d thl pi ldll t 1 d kd "'Unlt
"!!, I' Ihe d nLing Ihl l'rt)dll~
I' n llllghl h tl.l (\t.:11 mort.: IIVdll.:1
nJ t1lfelt lal n,'l h I\e llccJed am
tl 11,1 11 n, I I I dilllt U rllllllJllI
t!LIIII
HilI Iht.: ...e I(C tlHtl \I Ib'er\ II/tl/l'
... hli.:11 11 l~ht h~ l 11'llIl.:rld In thl
(hlilln., Iht Ir.t.: prHlultloll
I Ihl' lit.: \&,! ll'lln HI't.: AI II.: 1'1
\~I 11 pt.: III II holh thl .. htltlrl:ll IIld
"1tll 'p ""'111' \\111 hl III lUI IJ.:l:d h\
I I II 'U l'''' III Ihl\ vl:nlult I tnll
I It l 'ud 'rl u!=-r tlllll\l.:
\1 l \ll \~t "llpt.: Ih I 1111.: l \\-tll
f)1. 111111) 1 ltl hI! Irl.: 1 III Illll
nd III II tIL t:1lIlllnnJ11r.::nl l:;'\ll1 Illgl
1111 I hI.: 1(lt.:\HIcJ \1ln\ Algh III
III~h'l.:h 10]., Pili III l.: .... lellt.:llt ulll
llrh tl Ihc UIl..! I Ihe ... h )0/ 1l:f1tl
1It1 I rl.:lgn ... hddren rt.:"dlllg III AI
IF I"hlill ,hould Ihll he tnVllctJ I
Ihll I
lilt.: ~eJ Sh H:' 1,1, I ....
\Ir' Edw I/d Kllrell
II II U"il\;
UII IIIf 11 fl dt'QlII aIJllt11l'rmry oJ
V, Mollammllli Itlhal will( I, lulh
1'11',,1 :'.1
'he problcm of frec Will Ind
pre dcslinallon his Ilw IY~ been onc
or lhe most slgmfic Int Ind crucial
prublems 10 the history of human
thought Iyang It the root of rell
glOn tnd mor ,Is tod (,; tiling for I
, Itlsf Ictory solution
M oh Il11m td Iqb II h IS ex Immed
thl<; problcm froJl1 v InDus .Ingles
Flrsl uf til hc consldcrs wh It hght
modern pSyt:l101ogy throwS on the
n IlLITe of the cgo He t.:nllClses WI!
II 1m J Imes conceptiOn of conscIous
nes"i l"i I sire 1m of thoughl and
Iem irks th It althoughl It IS an In
gl.:nHlll"i descnptlon of our mental
life II IS not true to conscIOusness
I" we hnd 11 III ourselves
Ac.:cordlOg JU him conSClOuS"ne,,~
I "umcthmg slnglc pre supposed In
III mental life tnd nol bits uf llll1
,ClUusness mutu Illy rl.:portmg In
tine Inother
We Ipprecl \Ie the egll Ilsclf an the
Ici of perceiving Judgang Ind will
109 J he Kor In IS de 1I on the dl
lecllVC fllncllon of the ego And
Ihey ,,,k thee III sllul SLY thc suul
rrou::ed, lrolll m~ Lord,,; (omm
ind
lqh tl tlr I"' ur 1t!l.:nllOIl In Ihc
1"'0 \\p,d, lmr (comlll 'ndJ Iml
khdq Itrl.:t1Ionlu...ed III Iht.: Kurln
Itl I.:xpre" the Iwtl w'y' In whllh
Iht lfl.: IIlve Ilflvlly of (,od reve t1,
l"cll lei II'" Kh Ilq expre'i"'c" Iht
lcllllt'" of (lOd Ind lht.: Ulllver... l
II l>.lt.:tl'ltll1 While unl txpre"'I.: ....
IhC' rei II n d (ItllI Inti thl hum III
q.:11
h.~h tI Ilhrl11'" Ih II , llllll' expcr
Red Shoes
helps needy
young Afghans
By A &porter
lllltli ltll hl\1 PCIPIt.: II Ittlp dill
hen 'l dnl(IIl:1l I hi' 1111 .... 11\ WI'
hI til 11 It'll I, J It'l I hur..LI IV
I d J) h~ It l: l hdden , I Itt.: I
I l P dULIl1H I Ih~ Kt.:d Sil,
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time
a danger?
lit: Ilh whiPPing tnd f1gl)ruu~ term,
f ITllpn,>nnml.:nt SOCI til "I" TIght
\\ mg f( 1I!:101l~ f 10 ItIC~ Bcng tll~ and
PunJlhl ........ 111 ht.: W IlchlOg Ihe Irmy"-
evcry IClton for pohtlt.: d under
II nc,
r he mJlJl.ary Admlolslr IlIOn fiLe,
IIlln\ IlllffiCUI Ill: problem' III !.hI.: co
Illln~ month rhe budgd for ,",I
Inl.t.: l mnol be pre"l:nted wlthuul
,umt.: conlmvc~v Nexi month tht
III HIIII IIW AdmJnI!)tr IlIOn Will hive
(() IllC In lid consorUum whIch m I~
~CI I"k for emb Irrassmg gu Ir Intce~
Illr uebl rep Iyment In Ihe evenl of
Ihe 'l:p trallun of Ihe e 1... lern tnd
\\C'tern provmce,
BUI more Important Prc~ldenl
Y 111\' \\tll h I\e 10 dC\I'iC I ...olullon
t I I1ll1nllln Ihe lnlegnly of Ihe l(J
Ilntry od p Irtllullrly the ulSI tnt
l: 1... lero pruvlll e whJ<.:h h()\'~ r, l!O"iC
III 'ol."(c,slOn
It " herl.: Ih II he " confronted
\.I.llh hl~ mo... , Ig()Ol~lI1g dllemm I fQr
he .... III hi vc 10 deVise 1 political for
mula whl<.:h I~ nol only l(ccpt Ible
lu bOlh prO\lnle ... bUI mu!)l also al
IO\l ... rnooth tr In,fer or puwer WJlh
Clul In\o!Vtng Iht: IrlllY III pohuc!'o
IJ I\lt III} ht.: 1ll1l ... 1 pick up the Ih
re II' "'hlch werc dropped b» A}LJb
b:.h In Ind "ppu"tlOn II.: Ider... J;t'il
I t nth or k o.:p tht: (oUnlry logelhcr
\\ Ilh I tn~, lnd h lynne'" But Y Ih\ 1
til h \t: III (llC !Illnv lon"del I
j( /11/1/111 pUlI-I1
ll,,1; ltJ 'ymp Ilhll L ll~ fld
\d '\t:lleu elll by Ir Ihr,relll Inti
Ilnpt.:nelr lie "'Cfcen
III Bl=llLlm Iht(r.:: \\ 1\ gro"ltlg
(em 111<..1 fur I mure gt.:ner tI le'...... p
t: I dl\ed I.:UUL dllm r I.... W;]~ rxlrtl)
heL H"e , Illill llllght t1 wIllI)'i 0,
rel I lu h trlge h, I... lnu )f work I
II.: 1...1 IIllll: Ir IWI I.: (lunng hI' wur
~In,.: l rtCI '\lld Iho.:rt.: \.I." 110 held
I "'llIlh \\tlllh ..... 1\ Iltlfln"l tll~ hi
lun mllll gt:nt:rd Ihln Ihl;
I 1\\1..
\\ III lit Illlll I d1\ Ihl llll.:tk,
tid ROllltn, ..... ere rl.: tlly moved b}
,.:re tl hum In I\\un I hey ulten blu
nJtled Ibunllllibly hUI they llrl.:{J
l .\ tclly the 'Ime l"i trlle un both
ulunl .. oj 'Iuuenh Ind uther (estJc"
\ uung peuple: today
Woodhouse s presidential Lase 101
the relevance of the c1as:J1cS In 1969
\.I,a\ m a nutshell rhc totality 01
I (IVlhsatlOn lhey represent WIt1l II ...
bnJJlanl Imagmatlon Il"i f-.lse start,
11'\ penetrating qUe-lillun\ lL~ fiJlal
dogmar II!) beauly Itti cquaJor Ih
great and pctty expcrlt:nces Its nse\
It... fill ds perSis lent and constantJy
l..:h InglOg relevan(c Inc most Imp
url .. nl Ihang you gel out uf a clas....1
(iJl edu(atlon 1\ not til the answer...
but 1ll0,t ut the que'it.lons-..or t
<In) rate moSI of lhe qlJe1Uons th<tl
matler ~Ientlfic and phllooophic II
pr tetll ~I tnd IhclIrctlcal SOCial and
tIlII II
Aristophanes
under f Ilher of Ihe nation Muh I
tIlll1ad All Jmnah \chleved '" I 1J47
MO... l P tklstanls arc JU~I beginning
10 1cahse Ihat thelf II"it hopes hI.: WI
Ih I well dlsclpllnetJ Irmy which h 1\
It:nl IInC<.1 lilt let IIlLl above polltlt: ....
II Iring thl.: lI't five months of ru
rllre BUI the army" posItion Will
now pfl: ...enl Prc..'tldenl Yahy I wllh
tll' mU'il deh~ II.: h IOd power b Ick
10 popul 'r govcrn~nl I' he h t,
PTlJn11\ed
f-r,t he will hive to be certain
Ih l\ emulion.. hive "ilmmert"d down
ht.:fore he IIfl' the lid off leam 11m
lllg ",Ill be I C .lcuJated fisk calling
III Ihe flnC'it politiC tI Judgmenl I
qu till ~ Ih 1I ., ~dly lacking after 10
\C If" of wlOlfallC rule
\('t.:on<.ll>- !nu more Imporlllll
P,e ...ldent YiLhy I knows Ihal he will
II \ e III Illitiate the prOlCSS toward~
I qut k Ir In ...fer of power before thl
'Ie lin bUild ... up mto molher convul
, I n [lut In domg !>O he face... th l
110111.\1 Impos'ilble l:l"ik of kceplllg
hi' Irm} tollct and nut of Inr po
I til.: d controver~ ..
'hI:: 011 od 111 Ihc Lountry toda)
, 0 II thtl u( !458 when PtkISt<.lnl ....
'ldo. Inu llreo ul POlllll1lns lnd po
Itlll'" I pc"l~ nllled mi1TlJ II law on
Ihe ...1 I.:l!'> rht: tlmu.. phere no",
IllJ.,:hl~ dl IrgC(] With lefl Tlghl (un
In nl tlum reglOniLJ emotion dl"m
nd lhel pollil II l"!'oue~ "hllh Irt
1t.:1Opol nl\ ,urpre,\Cd bv th,eLlh e I
II Iht \ lIe rill)' the l ...... '>Cnllll
IUntllllO ... of Ihl.: d "'IC'" "1\ to ;>ru
\ (II.: lhc I.:dUC<lllOn t/ld IOlellectu I
dl\tr'llIn 01 gn'vcrnmg cia,..
I 'Idde-r hy \l,hlCh olher... nllghl ~II
"h up JIlIt> th 11 da."
I hey round I" ITl ... uf Ihe d I'...
rrl roundly rele\ 101 10 Ihelf en\lro
1Ill.:nt Ind C'xpeTlc:nlt BenC:'voll.:fll
! t.:llllcrn Inly VlctoTlln IInpcn II. I'
I.nl'" l \ IlII} \\h II '\n hlse.... Oil 1111
h\ hl\ ,d\I<':l: pdn.:ele Ublcclh I
.11 helllrt.: 'Ilpt::rbu,
I hq U1uJer"lood M uatholl 11(1
"i Ii Illll\ Ihey h td hveu Ihrough "
Itlloo lilt.! Iraftlgll But wht! t
ulu Ihq IIn<..ll:rllol IJld of Iht.: Mclll III
tJI .. logue 11/ Ihe tTl II III "'on III.:
HtlW eouJ<.1 Ihey 1Ilierwel tht: rc::
\oIUIIOnal; mOVl:lllcnh uf Ihc (11
~lhl or ( llllrnc I
Wh It could the~ tllih til the
llrnp uut-. Ind hIPPII.:'> Illd thelf
bHd... "hu "cre 'll f,lmlJlaf h) Ans
luphanc ... ) 11lt.:~ recogOl...eu tb..ll
Ihl:} OY.l:d Iht.: lerlll <..lemon IC:r 10
Ihe Circl:k, but did they recuglll'l:"
Ih II thl.: "o(d lyr Inn} hid Ihc I>..ame
, lurc:e I
Hid Ibe; Ill) C0I1Lcptlon uf whal
JU\l.:niJl m~nt by plltunng Ihe Or
ofll ....... flOWing Inlo Lht: 'Iber} (.v
uld they envl~Olgc Ilk\: Enolh Po
.... ell the Tiber fo.. mlng with flood 1
\\ l)UdnIlU')t; .. rgun Ihal 111 196y
!ouklllg back al Grc.et:e Illd Rome
\\c:: 'cc 10 a~tunl,hlOg r Illge uf co
lltTH n eJlpeflencc.... In iJ world wh
.. h I' II Ih~ 'Iflll lune I.:ll.o.ccdlllgl}
Martial law: A solution or
Dilemma of Pakistan
Hippies and drop-outs
Existence from
1h~ ,luJ .. (I tlrl\:~ IIIlr Itllre nol
1\1\ t:l1.:" lie, Iho\e Ihl vulg If herd
h.,1 It It" nol 1IlIrI.:411\nll~ II) PO~I
II /}~ t1 l..on ... lulCr tble emolumcnt
\II·~I ugh I" II \\II~ tr prupo"'IIIOI1 "
1111. '11\ 11111111. lod 1\ the "tud\'
f Iht.: d I'" t, I l I H orl.: rde \ II
III I'" l..:1.:1l111I} '1,:0
'., Pl II 'I\d) argued
\\ dill 11"001:: dirt: f r 01 t.:du( ItJon I
lIH (I nllul.:l tlum III Htlll,h Inuu~
II I IIll! JUrll I \11111,11.:£ If} Ihl
I It \ I \C (, I\ltllllll:nl It. Hcn
Ih' \l II pl.' ul.:rll 01 IIll.:
A 'lIllll11 n who.... t Inllu J
IolllllnJ.! hl '" I' tJdlc"" ng III 1 un
I II Intlll!} J< til ont.: IhlOj.: "'l
"lIltt.: C\pcrlenn, ",Ih Ihe (Hee....
11IJ lilt ~ ,min, Ihl! ..... lulll hl~
het n I nlnlelllJ:lbll; or Ihhorrenl III
\ It rll II .I.!'c II gr lI1df Ilhl.:r ...
Illn It 1I tl I " IIlLlplllln lor wnal
I J; I I '\ I \ 1\1 lolonl<tl l:111
I I wltnnl<r. tht ...urx:r'\C"~lun \ I
Ih. 11 .. llilun II 'O\erClgn ... t It I.: It
lIJ1lr J"I!tU'I1 nfllenl \l.l1h Ihl; pre
IUI'I Ill' .. I 'l..:ltlllt.: 10 I.:ndllre lutlll
I Ilnl'l" Hid lul tl "II h' ~ lhe
uet.:llnt.: til 1.:,llbf"ht,:d rcllgJOIl wd
Ihl tn l.:rgl.:nl.:(' In l' placl.: on thl.:
til.: h ltId lJ 'Sill 'I L hUIll 101'111 tn 1
II Iht.: ethel Iht.: my,!cn (lilt, /)1
.,nl nn Illohol lod drug...
J hI.: (1I"cek, InLl Roman, Itvt;d
Ihl Iugh til Ihl' And .,0 h<l\it: "'(
t\ntl Att ... llIph Inc ... 11,1 lCll1lpl<lIlled
Ih II tho.: }\llIth I hI' d I} were
I Ill! II 11t.:! II ,II I I td ,ntl n
1\ hI.: d
Plt'ldttlt Y til) enler ... hi'" th
I.:d I ullli•.I.: Iht enurmlty ul
I ,j., \\hldl h 1\ ht.:en Ihrmt on
,hllllldu' '" Ihe ,rmy " begm
IlII J.: I I t.:tIIcrgl \\llh he wddenng
l 11lpk"IIIt:'
I hl 11\1.: 1I11l111t rt:hdltCln .... h
,,",1 I I tl~hl I (ld \\,/,h I 'yuh
K. h rt.:glllll.: J ",n h I' left rl.:w
n, HI u.lnlt.:ph untouched
Ill: l I' 1111\ II I' III hUI colllp"ed
1"'0 nllllil II P tkl'llnl' I1lU~l Ig I/n
ht:J.,:11l Ihl: ,., \C Ir old ~trch for I
vllhle L 1"... lllullon Hili e\en Ihe
Itld, ... I ,,,Iem hi, ht.:l.:n brought
lnl dOli hI by hUrTle,1 Withdrawal )1
IhI.: r\rgll II llln'plrlcv Inll
HoI 1.:1 'n II dl'llllcJ.:r IlHIO IrTc,led
I. III I" "ITlh h\ I hI.: HI11~' h ,,'one I
Ii I' hI I~hl Plkl ... lltI ... 11I ...OIl d etrl
l"l,IH II 1 hl 11 dllln, ltlnllden
I 1/' I \H" lhh lod In rc II
(,l.:llt.:rtl Ylh\ "';'hlll \.1.111
"I 11 \'o b<:/;:tn thl Jphlll
I In n'lrlll.:llng \\h I Iht' f
\\!lll! I'rl"ldllll Ylhyl "';'hlO lin
fl'"nl mltll.! II" In Plk"tan la'l
/I1ulllh h, \\" perh Ip'" ...crewlng Ihe
ltd t111\\ n II I prn ... urt.: luoker wh
dl h" \ rICu hoI h IndJc Ind no
., 1t::1) hI. I ndllllhlt.:ul) Iht: Ilu ,
d Iwn ~ tln h II Ihe Pre'ldenl tnd
hI' III ,111,1 I.", Adfllllll .. lr Ilh.W 110"
I I tho "'nlltl1lC I ....~ of gl:t1mg IhIC
pOI I II Ihl IUl heforl.: Iht vl.:ry t:on
llpl I P Ikl'llll l"pltllll.:'" 1010 Ihln
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Middle East
Big four meeting enjoys wide support
I he lour power meelll1g of reprc ther with the United Statcs- WblLIt the SOVI(~t offer to the utmost so a~
...(nl,lIve, uf the big powers enJoys ',mosl Important of all-have 1\. Itl '\Ircnglhcn Its bloc machinery and
~wllh ~11l dler or gTe Iter reser'Ves-- ccpted Il as thelf equal p trtner IS 110t 10 :ihatrer It further In thiS way
111 IImoo,;l un lO1T1lOU' substnntml I powet with Its own POSSlb1l IC~ Naturally Moscow has notblng
"'UJlport oj the entIre pc ICC lovmg lI1tcrcsts lIHJ aha rights \nd Imll Ie tlOst thai Ils competence .tt the
1"IJIlrltv III prcscnldly world glllons In the WIT stTlclCcn Ne\l l:on(crcncc In cJhonmt .lcltVlfy In tho
I"r tel h I' never befoTe found her E lsi Something like Ihls hi'" nevcl ,olvlng Illd ull!nlng down of the
,df On slU.:h I ,mall Isol lted ISIt.: happened In I ,\Imllir form III Iho.; Nl:al e.l~1 slluatlon I~ not acceplcd
nl.: vel hid I mure Imuted m mocu\ p \SI hy Amcru,:an represent lllves ,lone
I.:flng sp u;c th tn In these days whl.:l' ACing IW Ire uf thiS new quailty bUI l"i pleased th.lt thiS comes to
~he openly opposes JOint actions of In the relatlonsJJlp of forces and 10 cxprcs,"ilon before the eyes Qf the
the I>crm mcnl "ic(Uflly lounell"i the slruggJC for Ihe spheres of anfl whole world through the pre~enco;:
Tlll;mber, lienee the Western powers pnmarJly 01 lhe tr IdlllOn tl ma~ters of the
I he enUrI11011~ IllIJOflly 01 clnlle Ihe United States h lV(" uone all \0 Ne.11 Easlern reglOn-C,reat Urll
rnpOi Ii y m mkllld which slncerel) keep the present four puwr confe e un tnd France
w tnh Isr lei 111d Iht.: Ar tbs 10 bUt Y nee al Icast formally, within the fhe Side Which sulfer"i the hcnvle:-.l
IhI.: h Illhl.:'i Ind prepare condl110lb l:Jnlted NQllor15 OrgaolsatlOn iLnd los"icS since Ihc very openmg 01
101 pc u.:e m Ihe near or later fu reduce It to lhe level of thc head' 11m cl1l1fcrel1C1.: I~ undoubtedly h
tUII.: Ish with under'itandable mle uf miSSions su as to prevent tl 10 I lei I-Ier theSIS on dlrecl negoll;]
(esl~ wh It useful tlie big four can '<.:qUlre the quahty of a highly rep lIuns uf the p Irlles In "af In cond.
dll Wlthan wh It leI m Ihelr ICIIVIIY resent 11Ive specml hlstoncal confer lIlm~ of 'lecup Ilion \s thc only way
11lly bt.: cxpc ted lnd whether thclr tn .. e 01 tht.: big powers devuted tll of e Ilmang down the Near East na"
tnectm~ It Ihe <.:onlcrenlc t tble tic Ihe Near E~,st heen renounced by the vcry act (II
\olcd 10 the NClr EISI Ille l11e'Il' Nevertheless IICls Ire Mfonger COl1\Cmng the f\)urpuwer cnnferen
, "ilgn th II W Ir Il.;tlons In the Ne' 111 H1 ... uch form tI lOu Ilmost pro Cl: Ind l'i we havc sud she ha
E I't will fin Illy be ended? t:nlur tI preventive endeavours IH gut c\en f Irther Ip tTt from her fr
M 1Il~ IIh"iervcr... Ihroughoul Ihe III tke the Sovlel Idmlsslun llrt.l In lends
\\(11 III I III to regl~tcr a vcry Impol the Neal Ea~tern dub of the big a, In Ihe s Ime 'il.:nsc 1I1l1 IS I re(lp
11111 \~tJrld tlililOTIC II stl ttcglc nov 11vlslble IS possible Ind rcdu(c It r lC d v due ()f thl"i l'ir leI I Isolallon
clt~ whll..:h emerge" With the very ...1SOl IIc Ime IS mu(h ts pus....lblc tnt po'illlOn of Ihe Ar Ihs IS Imprll
I I 01 the opening of the four po What I.. mOst InterestlOg of all tbe VlUg Accon.hngly they Ire one 01
"l:r t Ilk--. on the Ne Ir East Anll.:ru.: to (,overnmcnt Itself :1 t~ Iht.: Win ncr's tlf thl'> ~t ICC Iiso II Ihe
And 1)1I~ novelty I~ the followlOQ prep Ired Ihl"i Imporlant c Ird "'Ith VI.:I Y begmnmg of the I tlks
for fhe "rst Illne In lhe hlstor:t tit Ihe "'lgn Ilurt.:"i 01 the big We~ll:rll Judging by all \lgns however Ihe
t..Ilplom u..:y lor Ihe fir'il lime In the lhree fur Moscow hndlnG IIsell III III lin to Win IS the sovlcr Internatl"
"ely Tllh lhronll':!c or the strul1gle • fiX belween 1l"i Imbltlom. 101 bioI. 11111"01111<.:11 Inu 'itflteg:IL pO'olllun It!
"Igqj h~ the bIg powers for the Ie It.kr.,.hlp Ind Ihe IneVitable need til Ihe MedllcfI lIIe In lnll the Nc \l
'pht:les of ll1f1uenu lur thclr chan IV(lld If! Irmet.! ulOfrontnllOn With ~ "I \"here even Soviet Ir(h ICtllog
clIIg rrl:"icrv IllUI1 til ellp.,"~lOn the Ihe ",OVlcl Union III Ihe Ne Ir F I~I l'I'i hIve becn un Ible III go to thl.:
... 1'v1l:1 Ul1Ion IPPc Irs 10 In cqu tI I h" I... how II ... III h rnonumcnl"i lI1d ftndlOg'i uf 10
/Ill.: III I ulmpctl.:nt puwer at the I he OTIC," d \'uggC'iIICln, III Ih.. llenl cullure, m Iht: p 1\1 Ind \\ h
1.lIl1lerclll:e Ilhle Wllh Ihe .,1 "'o\lcl (lovernmenl tnr thl.: IUrTm lie Sl)Vlel de,\lrllyel' Ind complele
c1 ......... c II 1llI',ICI' of Ihe Neilr Illlnn III III ohhg:'HIlf) progranllm tleel'-lIr lnd ,e I -togelher wllh
I I Ilm:1 heHll 01 III nlllllil of mel"ure~ for thc Impicmentlllllll lh... dl.: rldll elcctrutClhnlcaJ xrerl
III~ II Ill! 1.:,,1l1101llIl 11gh'" wh) If Ihe SCClITlty Cuunctl r~c"nlullon t Il( w pre<.;ent I, well ,,, leln I J
t 1Ill.: pll.:'l:nl I \ll1t" I' I11IJ01 III Ihe Nelr El\1 hl\e txC'n sent lI1'iIJudor'i Iud IdVI"itH'
,I II till. II \ll dlh IJl<] runtec '" "hlnglon onl} wllh I prop I I ht Ar It, c:ountne", whh.:h IlUll
"I I Ilrgc numhel 1)1 rcglme, II rl r bl\.lter d h Hmt nl"IlIClIl II Ihe SI.:ClITlI\ (ollncrt Rco;lJlutlOn tilt!
I'" Ptli \11 till \~ lid Ihl.: prngrlmmc Whllh I.:tLh ... uk \\u Ihl: ltlmpelenec of thc bIg fuur ptl
l'pn:II"1;l: "r whelhel I" pill lillI Ihen h 1\1.: ton'I'll.:ntly h' rno \\cr, lor 11\ cnhlrcemt.:nt rthc,e If
IhI. mplelllcnt 111011 I Ihe Sc\.u I1ll1lend In II' ,1I1e, III ling Iht p I Ihe LJlll1eo Ar Ih RerubliL Ind Jo
( ItlllRt.:"oltlllll t1lheNeli III.:'" nWII llllhl\t nughrel~unrq,etlel~
I II hl III lpted Itjl.:cltd OWing I Ihl.: lh I 19C III Ihe r\1l11.: nll IllJdl\ III w Irn Ih It nobody hi
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Fighting tuberculosIS
nl'nCI In mllllia cr ldlcaUOIl has been SO success
lui th It n .tlOnal hlJpt s ror the completion or Ute
t I~I( J:lvcn tu I I1ltlOn ,I Tn association can rl~ht
lullv lu tllt:h
Such I department should h ,"dIe buU. as
I't'lts flf rn III ArJ:'h'nJstah raisin~ the lrvel
III resist ulce aK unst It and aL~o I)OOvldlng common
11Il 111~ uf trc"ltment throu~hout the cOWltry Man
I ... furtllnate tn have found tbe BeG vaccme 3,1:{
all1st 1 n Ilut we have not yet been able or proh
Ihh h ne not Ilald enouJ:'h attention to Ule po
lIulafis ltlnn oj the usc of 8(](. In Ute country
1\11 UI( m wly horn bahies ou,::ht tu he v Icclnatt'rI
"Ith IU (. VacclnJktlon shuuld be rcpf'atf'd pcrin
lilt t1h tn f nsun UwrouKh Ilrolt-c(lnn
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IIOME PRESS~ A G"~A..N'CE
fhe International Seminar on Tuberl UlhSIS
"llIeh Will bc#tin In KabUl tomorrow and In whlrh
f( nrrscntnUvcs fr.om some ASian ('ountrles all.'
II II tlclpatmg brm~s to the fore the damage wilich
till, dreadful disease has onfUcted on all these
cnun tries ,and the need to mobiliS(' national ener
.'" (0~at It
'J1It'fi seminar the nrst of .ts kind to he I" hi
III 1\lglianfstan IS particularly Important to tht
host (ountry willch IS ke~n on annlhllatm~ In
l!Clltl: with otber major diseases which h 1'1 i(11
1f'1I many people
I he MJnlslry of Puhllc Health would do
I nlhlullv to roJJow the recommend.ltlflils uf
t 11I1I1ar "hleh Will ht concludl"d on April l7
Thf' minlstrv bas been instrumental In
IIl:IJllnJ: Uds dlsea~1 SJ'M'd II Tn ca"nalorlums hi
\ I pro\ lded tht' ,n Ilctf"d pt>uJlI, with UN" s~ In
Illtdllal carr
nut thl"i 10.; I1llt ",wu~h \\ f nll~ht tu tdUllt
1 ""'IT11ltll pfll/.:rlT11I1U ItI<l till OIH \1,( hut lflr
III( I I IfIIC 1tlOI1 ul In daTil Lu (Ilmbat the dls(a~t
Inti fUllt II lrum IIw.... II' I... In \fgh 1I11 ... t III
\\ hi rt II I ... (ommun
I h, ... 1111 lib th II LJu \ll1l1 ... tn flf Puhllf III
dlh fI1w.ht IH l ... t Iblt'ih :t n ttlOn II tuht'rcuh)Sls :t~
"lIlltlOI1 "11h thl IIlIIJ) nbJletl\( ur 'lrf'I)lrtn~
\\111 III hllrd n Itlon II nrOJ:rllllnll tn "lIlt flut lu
lit n Ultlsl' I ufl un lU: h III thJ<. rf'''ipt (t 011 t X pe
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today
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loan
Rains cut off
communication
Bamian, Takhar
NATO forces start
13-day exercises
in Mediterranean
Senate approves
Japanese
In
200,000 visit
Afghan display
in Tokyo
KABUL Aprtl 21 (Bakhlar)-
So far more than 200 000 people
have VISited the Afghan exhibitIon
In Tokyo whIch was opened by HIS
M lJesty In Mltsukoshl department
store list week
Afghan hand loom and handlcra
fts embrOIdery dned Crults and car
pcts Ire on display
BAMIAN Aprd 21 (Bakhtar)-
The recent ramfall 111 Bamlan pro
v ill.C h l'i rt.''iulled In Ihe closIOg of
I r:.J III betwecn Ihe L Ipltal of Bam
1111 Ind PanJ Ih Tnere was 45 crn
01 ~nllW m r In, Ih and seven m m
Y Ik luling
A report from fakhar province
s .y" Ih It r tlnf \Ils have cut tcleph
one lommunllllions hc(ween the ea
plIl1 of Ihe prcwlOce Wllh Il'i diS
trlch
A report however from
hlr slys thlt runs have
the w tier In subterranean
III dr} firming Irea.
KABUL Aprtl 21 (Bakhlar)-
M Mumel the former pnnclpal of
the Isteqlal HIghschool was the
guest of honour In a reception given
n hiS honour by the ambassador of
Fr.lnce Andre Negre '" the Fren
eh embassy yesterday Dr Moham
mad Anas the Minister of Informa
tlOn and CuJture and some of hiS
former students attended
NAPLES It oI~ \pnl _I (Reu
terl -Aboul b \\ Irshlps lnd JOO
11I~rlfts of thc Nnllh \tllnll Ire
It} OrgaOis linn IN \: I 01 slarted
13 d lV IlllflOCU\lre~ In tht Mcdlter
r Inc In \esterda) 11 Iht pre:sence of
Ihe.: sin Ilgt.:SI S I\lll II\-' II (IJrlC eVer
..nil 111 Ihe Irl
Ihe NAIO C\t.:rl Sf.: codc named
f)IYon rill I I~ Ihl: biggest 10 re
lcnt years
Sh,p<; Inll mer III of the United
Stile.. I:Jnlllll leafy Grccle and
I urkq \\ III be deployed auoss al
IlhlSI Ihe lnurt st.: I In a sencs of
mllLk Yo Irf ~re eng tgement:s
A NATO spokesm m said here )c
slerd Iy that the ships Were :.Jssembl
eng to the Medlterraneun south of
Turkey for Ihe tlr:st phase of the
excrl.:tse
ro<.lav It IS mamly 1 question ot
gettmg mto form Itilln The exercISe
docs not begm properly unlll rom
l1rrow he said
Tne manoeuvres :starr only two
days Ifter US navy admiral HOfll
... 10 RIvero ;JIbed forces commander
In sOUlhern Europe.. \\ amed thal the
Sovlel presenct: In the Mcdlterran
CIn had grown sc\cnfold In the last
five ye Irs Ind Its fighting strength
hid re IchC'd III III lime hleh
Ki\BUL April 21 (Bakhtar)-
The House of Representatives In It.~
gener II meetmg yesterday presided
oyer by Dr Abdul Zaher the pres.
denl approved art.eles 12 to 19 of
the draft law on the advocates The
lpproval came after thorough study
and exch mgos of opinIOn by the
deputies
Mei\nwhlle thc Senate In Its general
mcelmg yesterday presided over by
S<maror AbcI\Jl Had. Dawl the pre
sldent lpproved the 72 million yen
credit ($ two million) loan from Ja
p tn for the construction of water
supply lnd dramage systems in Ka
bill Her \t Kand thar and Maz.are
Sh lnf
The FlO tnl..:tal tnu Budget try Af
f IIr .. \omOllltee of the Senate pre
.. ded Iver tiy Senator Mohammad
Huss lin Y Id Farah. discussed the
lh Inges In the Third Five Year De
vlh'pmcnt PI tn and submitted ItS
dCll'iHHl to the sccrellnat for con
s der Ilion by the gcneral mcetmg
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Fg)ptlan olllllals do not dispute
Ih II lhe polley IS now 10 harass the
Isr lellS hy IcliVe self defence wh
1I.:h Ille lOs shooting \\henever they
show he Ids Ind poundtng theIr for
Illlllllons lIld rockels SltC.'i
But Moh Immad H lSS Inem Hey
I.;. II t.:ultnr of Al Ahram .spokc II
Ihl: IllCo ror I IlllJor battle JI1 Whllh
I() 000 10 "0 (lOO Isr tells mlghl be
k,lIeJ
OAD fails to convince Biafra
to reunite with Nigeria
MONROVIA Apnl 21 (Reuter) leader) did not accept the
-811fr t ha:s turned down an appeal :sa Is
fllun the Org tlllsatlon of Afncan The committee appe<,lled to (010
UI1lI) (GAUl for an ImmedIate cea nel OJukwu and hiS supporters to
'idlre Ind nego(13tlons on I United lccept and Implement the proposals
Niger I 11 Wl!'o mnounccd here yes so that reconciliation peale and
lcrda) uOlty may be restored 1O N gerla
I hc ti,,,, lo~ure was made In a co
11Il1UnI4Ut Issued by the OAU Con
..ull Ill\c (omnllttec on Nlgena wh
lch h I~ hcld I ilks with Blafr \n and
Fcdlr tl Nlgenan delegations here
mer thc past two days 10 an effort
10 hnd a peaceful solution h.> the
Nlgcrlan CIVil war
'he meetmg WiltS the I \lest of se
Vt r II unsu(;cessful talks held by the
\:oIHlllltlee--compnslng Cameroun
(ongo K Insh:.Jsa EthioPI ~ Ghana
L Iberm and Niger-in l search for
I lomprOmlSc. settlement
I-cder" Nlgena main lams th 11
Ullfra must renouhce the set.:esslon
II de larcd nearly two years ago
and must hold talks On a permanent
solution before a ce ,serlrc BUI tne
Bllfrans demand tn unt.:ondltlon 11
ce."lseflre before talks
1 he eommuOlque satd the comollt
tce h ld urged that the Iwo partlcS
of the CIVIl war accept 10 thc sup
reme mteresl of Africa a unlttd NI
g~n I which ensures all forms of
secunty and guarantees of equuhl)
of nghts and priVileges 10 111 II'
t:ltlzens
Within the context of thl~ Igree
menl the two parlles acccpt 1Il 101
medllte cess;:ltlon of the hghtll1l? Int.!
Ihe openmg without dell\ 01 pc ICt
negotIations
The committee offertll Its good
offices 10 J Illl113te an\ .. u... h ncgo
t1atlons
The commuOlque nOltd \Yuh.sa
tlsfactton Ihat the federal govern
ment of Nlgcrla lcccp.ted the propo
s31s bUI regrels th II Ihe rtpresenta
fives If ('(lIonel Olukwll (lhc 8 afran
Helltlons betweeil Iran and Iraq-
'ilr I ned over the disputed Shatt ..eJ
AI Ih fiver border rqpon-h Ive cb
bld nd f11\\er oVlr Ihe 111>1 10
vc tl'i
Before the coup th<.lt toppled the
IrlG monlrt.:hy m 1~58 rei HaJns
be-Iwcen the two counlncs Werc str
ong Ind Ihey were lomed under the
A IChd Id P ICI (now the Central Tre
tly Org \OI~-llll1n) With r lklstan (ur
key and Bntam
But rei tllons bee Ime stramed aft
"'r Ihe I He Ir Iql Premlcf Gener II
Abdcl Kanm ltassem lame to po
wer followmg Iht.: t.:oup He Withdrew
from the p let tnd laid clatm to a
region 111 souther\) Ir In which he
called Arablstan
a th
duel
c1:.Jsh
of
J)
•
Egypt reports successful
raid on Israeli positions
(AI RO Apnl 21 (Reuter) -A ..enll OnlCI II AI Ahram have mean
commando Ulllt from Egypt crossed while been c ilhng more and more
lhe Suez (" mal I tsl mght and kIlled IIlsl~tenlly for the pasl two weeks
or wounded 30 Isr \elt soldlcrs In a for elfccltvc mIhtnry strikes In addl
fierce two hour engagement In occu tlOn to Ihe shelling of the Israeh
pled Sill U I nll1l1 try (;ommullIque l'o.. IIHlOS c \51 of thc l mal
s lid yesterday
I hc lomlnunlquc Wl.'i Issucd by
Ihe Im1Y spokesm In-which mdlc I
tcd the crossing w IS by I SpeCI II
unH of thc rcgulH Irmy Non army
guernlla group" usu rlly InnounlC
the r OWn r lids
I hl lInll c.:rossed Ihe "l(erWa)-
s elll of 12 days of Irtlilcry clashes
-rn lhc IeglOn of Ism ulll the ncar
ue,crled pori mldw Iy llong the 1.:3
nal
Al ortlmg 10 the communique
the t.:omJ1lll1dos slormed a for(lrled
pOSit un Ind hcld It for two hours
dcsptlc Isr ICIt counler ut Icks With
tlnks Gnc Isr Icil link w IS knoc.:kcd
oul nd Ihe LOl1lllllndos rcturned
with 1\\0 woundcd II slid
1 el A VI' howc\cr reportCtJ thaI
israeli truops fOIled the c.:ol1ll11ando
raId II 'i lid lhe t.:umm mdos Were
dnvcll uti tfter I br ef gun h lltle
Ie IVlOg bdllnd eXplOSives lncl arms
Isr kit pllnCS tlso ~truc.:k With
rl)~keb I( I Jurd lOlan \1111 \gc durmg
In 1Illl1er) Hld mortar b Htle across
the ll\er lord In yesterd Iy I Jurd 10
lin n1l1l1 try spl.lkesm In :saId
I hc III tlll(k t. Iml uunng
rll hUUl Irl lIcry Ind mort Ir
Whllh fOlh1\\eU In hour long
In thl \ Illey s northcrn scc{()r
I hc sp4.l!l.c..man who rcponed llne
hI d tllll!1 WlHIOdcd ,lid tilt shool
U1~ \Vt.l~ .. lllttd by tht I.. riel 'i fherc
V.t:ll n I Jord 1111 III \: "'U \llln en lhe
lIr"l C~ hinge
I he lorllllU H1 ~pokc~m III .. tid
Ih"iT 11 lht 'i:.JlIlt I\llle IW l'ir lell hg
hll r pll ll'i m Ide I 10 Il1lnutc Itllck
VIl Ihe rl I ur Z In1l11 II \1!llge In
Ilhld g lrn rltt usIng rOl..:kels
I Mypt n lllWSp lpers led by the
'ULTI
... ",-_.6._
Illlnister
I 'ien lie
II I I :-.
sl <.:dv
I II thtll
KABUL, MONDAY, APRIL 21, 1969 (SAUR 1, 1348 S H )
Their Majesties on arrival in New Deihl on AprJI 18 1969 for a day's VISit to the
on their wa) back to Kabul were welcomed at Ihe Deihl airport by Indian President Dr
Hu... am Pnnu' Minister Mrs Indira Gandhi
•
Reports from Tchran yeslcrd Iy
slid Ihl.:rc h 1d been Ir 1Il1 III troop
conlcntr lllOnS liang the Shall EI
<\ r j b bl1rde rlglUn Illd Ihc Iram In
Irmt.:c..! fOr(l~ hili hccll pll"'lLl on
IIcrt
frln ~ llt.:PUI\
KhosrCl\\ Afsh Ir
" H 19hd Id r It.llo broadc 1St moO!
torcd here said the Iraqi governmcnt
Informed Irm I lSt mght that II dec
ned rhe Igreemenl stili valId
fhe r IdlO slid Ihe Iraman ambas
Hlor III B Ighdad WtS summoned
III Ih'" forclgn ministry 11Ie I L'it IlIght
md Inll)rmcd of the Iraqi govern
ment s deCISIOn
I he Imh ISS Idor Wl'i told th It the
Ir H.(1 governmenl U)Jlsltiered Tchr
In s st Itcmcnt decllflng the treaty
null 111<1 VOid W IS I unllater d Ie
lIun t.:ontradlCtlng lhc prinCIples of
1I11ern Ilion II I \w and the pnnclples
or Intern Ilion II agreemenls inti tre
I tic,
1 he Jr tnl In envoy .... IS tlso told
fhe Ir Iql government reserVeS lis
fl II r ght In takll;l& legltlll1l1e mea
'iure .. 10 prl,;serve Its lerntofl d 1Ilteg
TIl) lill' I IdlO uJued
Iraq sticks to border pact with Iran
HEIRUT Apnl 21 (Reuter) - speech Irlq Y.1'i damllng the w\ter
Ir 14 Innounccd yesterda} lhat II (;0 \\ Iy where the llgns Ind Euphrates
nSlders Ihe 1\J'7 border agreement r \ers rtln min Ihe PersllO Gulr I~
With Ir In on n IVIS 11 on nghts along II 141 terrllory
Ihe Sh III EI Ar Ib flVer slill valid md He 111eged Ir Iq hid lhsrcgartlld
hlDdlng to huth l mtnes Baghd Id Ir tn .. ngh[s f II/eLI 10 r IV I hire
r tel 0 reportea If 11 IVlg ttlOn due.. II1d committed
Ir In 5 Hurd 1\ t1nllrCt.l the agree It'i of Iggre"iSlOn
llltni null Inu \Old hellUSC It cia I He \\ lfIled th 11 Iran would take
IlcLl Ir Iq had \hllllt.:t1 Its prinCiples II necr .... Iry .. leJ» 10 s Ireguard lis
md ullllmlltCl:d t I l)f tggresslOn III lere'i I... Resp lIlslhlhty for lny mCI
Ig I Il'il Ir In t.lt.:nh \\llliid Ie \\Ith thc Traql re
~ me
B Ightl Id r td,o quoted an Iraqi
hHelgn mlllIstry spokesman IS say
mg lh II Afsh Ir s IlIcgHlOns were
SCTll)US statements which WIll have
~ertOUS repercuSSions on the current
rei limns belwecn the IWo (;ountnes
ThiS \"r-tlJ
I POSltH 1 f
Whpn Isk I
no wlndr d" If Ih(1
1,.:IU ml nts 111
1 CI rt Ii I
gl\ l till 11
I V OPPOI t I
1f lht Nl< I
dtl t VI 1\ thlllf,::
ncgotlltll ns
PIOSPCCl:s 'I Aln 1
c~n b( e lu \\ I
Itlg \\. In 11 I" I 1
fartOls ~ l!lt It \
When asy: d If h !\ )
n1slratlon \" as pJ(·pf1rt.:d
ntaw llOt)P h Pl I VI
Ihel Soutn I I n \ 4 r
lchlt VI.: "PlJ It I I mlllltir r
I\\nlltrl,
I havt \ v lonhdt(j( \
llll, III \t t r\ II ( I) \ U!lIIl1I't
IIlg-ntt Ie A C'11('lIIISlIlI-Ullt
\ lC'tncl n 11 lh l \\ ,
dS "he
(COhtlflllt'd On page 4)
Laird says U.S. prefers to
"Vietnamise" Viet war
WASHING r 1\ Apnl LI 'He
uter) -Tbe US Sccr"t"" of De
fence Mf'lvlO I allJ salrl Sunday
that the (J S '" 1>0; Sl"~ nt to \'1
etnamlse r Ith r thai (It Amen
call1sc thc \ aT In Sf uth \i IN-'rlnl
In what 100 I (,J to be a fur
ther attem~t tl danlpen III <;tE'Jlt
speculat I a) , po:,>sllll 1I1lIb
teral U ~ tIJt.P \1,.1t! lrawrtls d "
yell LUlri S:ill nn teltv 1m
mtervl('\\
Today S 1 \ the Irk [P I", I
about t~oop \ tn i1 ~ 'cll:> when
an offenSive IS bemg earned on
He stuck I 1 rly cl &;(' tf' Prpfi:)
dent Nlx'r S outline II 5t flay
of the thlt.;C' fHt()r~ ;.arf t rg Ie
CISlons (n lOOP" th iq\\. ds "u
<.:C{"55 of tht2 neJ{otlatlons In Pan:s
Improv~mellt f II South \ III
namese fott. s md f \ IICII n I
hosttlltu S by l\ til \ II.. " m
and Va I 11Il! I I In <..;. nil
Vietnam
Nixon I ~ sa
Minister of PubUe llealth. addressing Ule opening sessIOn of the International Seminar 011 the Control
BOEING 12.
1UM£IoI8ER OUR SU_ER~
"""--
EFFECTIVE NOW
HEALTH MINISTER
OPENS INT'L TB
CONTRO~ 'SEMINAR
VOL VIII, NO 27
;
Miss Kobrs NourzaJ
Tuberculosis
Two ye us later she went on
the representative· of our fnendly
t.::ountry France proposed to the
Executive Committee of UNICEF
that France was ready to establish
In International Children s Centre
10 Pans The proposal was met With
lccept"dnce Twenty years have pas
sed stnce then and the ccntt.e m
P Ins ha.~ on the onc h 1nd tned to
carry out extensive l'itudles on child
hygIene and to publish the results
thus obtamed mother c.:ountnes of
Ihe world nnd On the other lt has
strived to tram techrtlcal personnel
10 ddlerenl fields of pedlatncs for
dl the countnes
The Jnternatlonal Centre for Ch
I!dren has held us~{ul seminars and
conferences In 125 Afncan Laun
Amenc.:an ASian and European cou
ntnes she said
The Jnternatlonal Centre has
e Irnestly tned to dlstnbute useful
publications In III the countnes of
the world One such publication IS
fhe Pr tcHee of BCG Vaccmahon
by Professor M mde who IS Cortu
nately among us today In thiS very
hall she said
fhe preventIon of dlseat;e ami
Ihe development of environmental
sanitation were known long ago du
rmg Ihe lime of the great Moslem
philosopher Ebne Seena of Balkh
\\ ho has been given the otle of the
PI mt.:c t. f MediCine by mtematlonal
'iclcntlfic Circles bec 1use of hiS va
lu Ible ~rvlc.:es In the field of medl
"mc MISS Nourzal said
Refernng to the mam problems of
health In the developmg countnes
... ht slid th It communicable diseases
have not yet been eradicated but
the campaign agamst them IS ra
pldly progressmg
One such disease is tuberculOSIS
Whld1 IS dosely conne,tcd With so
....0 economic standards of the people
In any given country
fhe health authontles In Afgba
nlstan which IS an old member of
Ihe World Health Organrsatlon have
Irll:J for many '¢ Irs to draft and
Olpl101ent health plans In different
p II ts of (be country she sald and
Iddlllg The M lnrstry of Health
Will sp Ire no efTl1rts to combat tu
hert.::ulosls In order to sa"c the peo
pic from thiS devaSlatlng disease
We belIeve Ihat Ihe fnendly co
uniTies the United Nations Organs
espet.:lally WHO are m full concur
rence Wlth us
By A starr writer
The InternatIonal Setnm lr on She Ihanked WHO and UNICEF
1 uberculosls Control was Inaugura for continued Ind praiseworthy as
ted In Kabul thiS morning by Pub slstance
hc Health MInister MISS Kobra ProC Raymond of the Interna
Noorzal tlonal Children s Centre touched on
The semlOar JOIOtly sponsored by the International Children s Centre
the World Health Orgarusatlon III and s'\ld that SlOce 1950 II has de
ternatlonal Children s CentfO. tJNl. voted Its actiVities to the promotion
CEF and the Interatlonal UIUOD Df the phYSIcal lod mental bealth
Ag 1Inst Tub«(:~losls IS being at of children
tended by ~co.tatlves from At ThiS Centre has so to speak
gh tOlstan BerttIJ. 1,Qdla ~taD fathcr and I mother lIs f Ither IS
Ifln Nepal, ~il8pd and Indo the French Goverment which pro
nesla and M~a -and repre posed IL.. ere IlIOn which houses
sentatlves trom UNESCO WHO II In P IriS and which pro
and IUT Y-Ides half It'i budget Its mother IS
The semmnr which Will contInUc UN Je EF which prOVides lbe other
until April 26 w \5 o~ned In the 11lf 'Of Ihe budget tnd which helps
Public Heillth Jnstltute auditOrium I In Its mtern Itlonal operatIOn he
In her m~l.llgufll speech MISS No Slid
urz 1I 1.h:mked Ihe Intern ltlonal Ch I he doclnne or the Centre
ddren s Centre m P lfIS for the co 10 conSider the child as a whole and
oper ltlOn org~nlsll1~ the tubercu to study 111 (Ispects of the medical
losls seminar p.. ydlOlogl(; tl and SOCI:l1 problem..
Afgh III Frenl.:h technical \:oope cliling 10 t.:hddhood 10 short the
r Ilion b Ised un Ihe I.:ultur II relltlons (Cntre en Ibles all people of \11 co
between Ihe IWo countnes l'i deep untrlC'i :lOll 111 III fields lonccrned
rooted and IS founded upon ~Clentl Jr.llh children 10 meet Ind cxchange
fil and cuhur II princIples she said \: leW.. he said
The grave (onsequenc.:cs of the Dr K L Hllze I B AdViser Re
World War II compelled the nations glOn,' Olhee for South East ASia
llf the world to Unitedly search for WHO 'i lid th<.lt tuberculOSIS and
re ,son \ble 'il IU1:lon$ to their JOlnl espcclilly pulmon try tuberculOSIS
problems fhls led to the e..~tabhsh <; It.: urdll1g to thc sWtlsUc 11 In
menl l)f the United N't1ons One lorm IlIon I\'all lble the most freq
of Its org InS the Unlled Nations llcnl e<tusc for hospl(al admiSSion
(hildren s Fund UNICEF was thus tlllong Ihe lommunllable diseases In
founded In 1~46 With the mam pur Afgh Inlstan
posc of hclpmg \nd protectmg chll Recogmsmg the problem which
dren s he 11th lubcrc.:ulosls means to the people
thc World Health Orgamsatlon al
ready In 1\)54 sfarted glvmg ass IS
I !nce-by then helpIng ... to establish
the Cham In TuberculoslS. CliniC In
Kabul lS a tubercul05lS demonstra
tlOn and tralllIng centre Wllh the
help of IhlS t.:cnter It was poSSible
alre \dv 111 1956 to prOVide with
UN ICEF s assistance domiCIlIary
treatment servlccs for tuberculOSIS 111
the c Ipll II on , tree of charge ba
SIS
However tuberculOSIS tS an ubi
qUllous diSC tse ,Ind If thiS disease IS
to be controlled finalJy a program
m~ must be Implemented which 10
lIme would c.:over the whole of the
.. ountry
However tuben.;ulosls IS not the
only wlUespread health problem In
Afgh lnJSt in lOd therefore the need
lor health serv,... es In general IS ve
ry gre It In the countr}
So whenever and whereever he
tlth servIces are eXlstlog or develop
Ing and expanding to the penphery
m order to serve the people who
sutTcr tuberculOSIS control work
must be part of the duly routmc
that IS c lrrlcd out by the health
st 1fT
I',
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table tennis
I hl 1\\ J tp Inc ..e pllvcr~ Wlrl
~ IppOinted to (om n nt but
IIllp(<lt KO\\ad<l \\(nt
h(;>f te Imatf' dl(,1 Ih(' lin Ii
gamt IIld <.;n d I h 1In Vl I \ ,or
rv S H h1ko
Tht J lP<.lrtlSl t am \ IS
ubl~ III ht rl( m h< ... t I
1\11....... MClflSa\\ I 4 rOK\
\\ IS hlld ollssld b
CIIS 111 II 18 IR II I I ~
Tht m uh \\ l:-i 1 II1t11 thl
11lld III r I h I h I 1 s I \1,. h 1
~lt........ \11 I s 1\\ I pullt I 1\\ l) I r
I \\ III I ht. Rum lilian g II hid
gOI I tit t{'I1U but "as :II
qUill I t Ii'I 111 JrJ III t\ I
It t \
\1 ... \1(1,,1\\ t:-. btlt I III Ilk
Ill!.: "h ts g IVl hll Ihl l flt.:V
WANTED
Japan gets
Wl .. 1 P Ikl'illn MillY PUllJ hiS Il:
Ilhllllllllg lire .uy Ih It ullll11 Iteh
Ihtv III ghl h I\ll III .. Icnflt.:c Ihe l I
Illn prlVI1L:C' mllnlun tht.; ve
IdO h H11l h l'ie II III 1.:0"'" If Ih ..
I' It hl Ilh: (ISC obo;,cr\.er'i pOint UUI
II 1 P r IdoXI... Illy Ihe I r'il l 11
\tcr III n lIU'i1 he I genllllle "clll
llleni \\1111 Iht.: c; "Ilrn pro\lnc.:c
I h('''l Irl Ihl problem, Ih 11 n
Irlnl 1'11.;.1,lln .. Ill\\ Prc'ildenl II
hl ... 1 ht: [hll1 I 1 I:\lve hI' t II 1
[f\ hit: P Irl l\t.:nt n "Y"lem
h"l HI hclrt.'\l Ihll hl dU) .. Illel o (
, 1 I. n I hll\ ll.: nd til Jill
I II II hl 1111, hc 1111ghl h I\e hI
I Illl dctlh (I n 1 III
I Illl Fe [I re "'iel
\Il1Nltll AUld tl 'A"'f'1
lip III Iml I rid III Ihlll world
\\ !11l Il S t Ibl tl'l1ms Ie 1m (h Imp
If nshlp I t.t v{d I "J Itt( lJIg "'ll
b Ilk II till ~Oth \\orll < h n
'
m !
,It p~ tllit list nIght \ hlll thl
p(\\lrllli HUl11l0 In tPlln s(' T< I
10,; (k 1I val 1\ III rill ~ IUp
n I Sll1ll I n 11 u, I 111 Itl h
Alth u~h dt ft. ndlng h( Iltl \\
m~ns SIl1j:';\l: ch Impi 1 Sa(h ko
i\loll'-a\\a g1\l them 1 \\TOnlng
stalt the Japmese Aom n:-, t(' m
h 10 IH lnS\\ l I to the f'Xpt lind
RUlll lnl III ~IITI I A 1(1 ndl U I
101 ml' r.1I1 Pf'ClIl ... Inglc l hilmp
Ion
t+.'I" Ak'{lntJlu Iget!'Y who WOIl
h th h(l ~nglcs m,trh~s lllst
~l s~ MUlISn\1,. I ill1d r '-I k I l\.
"ad-t Incl thln paned \\llh Clr~l
~O (II:-i In tn take lh IIUbl ')
Tht.: J lpanpse plavcl S ,,( I( Lit
lfll\ (11:';<1ppomted \\llh tl ..pt
b Ick WIth nonplnYIll" h IIll l Ip
t 1III llir ,mltus F'I II ... IVllllJ I
am \ ('I V <.;01 I V Inrit (' I
setback In
For about 1\\( Hek~ It hE be:
en raining" lllilv lJTlost all o\el
the countt v In K 11J..r1 It has 1)(
en ramlng 1(11 tb'" l~st mel.: da
vs fhe he lV" rains h:l"c altpaa~
rnfllcted Hll.. la til llltnan 1(1
ses
Last week a hOll ..... f C 1I1~l;;ed Ill:
ar Chanklll the cn v nClal Cnpi
tal or Pan :\11 SIX mC'mto"'!'
I family dted As r~suk. 01 heavy
1 alns the level of rp crs som" r a
I t!> of the country have n~en Co
mmunlcntlon bc~ween lie at nnd
Bac!J::thl'; IS I cport cJ to have bl.'
I.'n cut 011 as do ld ... C\ f'ff m thl
road along the IvC'r
SALESMEN
FOR OUR FAST EXPANDING CONSUMER
DIVISION DUTIES WILL ENTAIL TRAVEL THRO
UGHOUT AFGHANISTAN WITH DAY TO DAY
RESPONSIBILITY FOR A SALES VAN GOOD PR
OSPECTS CONDITIONS AND SALARY APPLY TO
THE ANGLO-AFGHAN TRADE CENTRE 26 MOHD
JAN KHAN WAT TELEPHONE 20544
SECRETARY WANTED
WE REQUIRE I HE SERVICES
TIME SHORTHAND TYPIST TO
TION AND TYPE IN ENGl ISH
)
I
GOOD WORKING CONDITIONS AND SALARY
Ih\: PII'ldcIlI "ntH" Ih II
III ~c dc\:!"wll Inti Ih I "'l
Il\ Ih II 4111 Id} Oh,eneh It II
I rt.:\ I[ cruph 111 Ihc l ..1 I
I' ~ \ , ... t Ii:! IIll lIolhmg c to prc\lllli
Ihl IIUt.: of l:Jlnglll natlonlhsm fTlm
'i\\llllllg n[, I lull SI.: dc IIbclltlun
1ll0Vlll1lni
III thl~l ~t: ISlln II llh~er\el" lll!
Sl Ilk d plom Its Ihere IPIX \I s II
he nl\ Inl u ul ..e opcn 10 Glllli II
Y In I Ht.: rnu'll Illlkc til 1111 I... n I
lt~l U IlI..C .... Ulil I I the e .,terl1 prll
lIl"'l It \\ III bl,.; In IImo..1 lOW '
Ihlt.: I .. k Inl! \\ II L:dl for Illnd
Hlll[ I I.h IIlgl III PUIlJ Ibl Itl It ut.!\:
H\: \\111 111 fl\:1 havc 10 lUn\1 Ie
lie.: 11111l t1flutl1t PunJlhl" Ihlt III
\~ lilt.! .. II d1111!!l Ire In Ihe Ilr III It
lht.: I.: .. "lll1lc; ,U'il Ill.: If )11 it.:) the.:
Ik 1).: III dlm Ill! 101 I11l re Ih In pi
1\ II Plklhlln I') mdccu llnl.: 111101
Pe.:rh IP' un" thcn I' Ihe Bcng II",
.dulIl \\t1uld Ihe\' mmler lit.: Ih
l.ICtIl Hllh ft.11 regll n II Illtonnlll\
~ Ih I wc Ik cenlr II gl \lrnn l 11
Suh\.\.H\ ..Ul1lJ'il) I hI.: Irill\ III'i1
prt Inl\ \\oukl be Ihl,.; IIllq':lIl\ II
APPLY TO OUR SHOWROOMS THE ANGLO
AFGHAN TRADE CENTRE 26 MOHO JAN KHAN
WAT TELEPHONE 20544
Ih II I I r d.y.. hef 1rl Illlrli II Ilw
\" I .. llllpo..ed AYlih WI" shOl.:ked 10
!llrn Ihll Rlhmlll WI'i In flCI pll
Ilnm~ hI pllCl hcfult.: thc Nit l II
A, ....llllblv hl'i UWIl dr If I Bill whlt.:!
II nl IllU 111 lkng II 'i dem lnd .. II)
11endl1lenl lorm blhel A)oh h
IIt.:\nl Ih II R 1hm Ill' Imltllimenl
11 ll..!h I JII'I be I.:arncd 01 Ih 11 PII\ lie
Ihll \\ uld create Inother .. l tlcm III
I I lilt: A~sel11blv II<;lll
.... I:\ll Illlntlv thl: t.:X PI\: ldenl
II.: rlll 10 Ihe IS'iUC III hi .. Ictter I
(Iln( f II Y Ih) I Kh III hdllrl: h IOd
lll~ r \1I \l:1 I Ihl I \ ,ay I
Ih II I{ Ihm 11 pH r 'ltl 11l\t.:1l I
l [.. \ ILl 1r4U I II d unl
I.: ern II 11 • 11..1 IrlllY
\!th lIgh ,lllllgllIl 11 Irll I I.
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I I I C.llltl I 1111 nllll1\ R III
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rlJllllltd I h 1\1.: I'kld R Ih
I Ich n I I pu..h hi' dl
I I n I \ nJ r r 1 I
I 'lol I II III I Ih ..
II IIll hili hl\. 11 pi" III i1ll
11 I '\"\:/1 hI\:
R hi II IlIlX11 II
I I
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Nll];erian war
IJ1treases world's
ref ugee problem
I
...
II
III
I I II
I ~ II
,h
NIII 'lOB" Apll
A pI \ I AnHl1 III fu,..,. ('
Itli Iii 11 \C sic lei IV II POIt I
III I II I n III\. 1\\0 mtilHIl
Iht \\ lid 14.. rugl I populall I II
I \ l II III III I nl, In lh j\j L:. I
,
BIll II ,'''
n If tI 51 I
11IL:."t :-..lId "gll lit lilt prO..,!l S
I, Olildt III Impl( \ Inj:!; th{
\t d ...pl I pll' n pnibl
S luth \ l( tn 111
I ht \~ lid \\ Idt II t II I r I I Ill....
(I., .... 11 Iht lnd (f 19(j8 was
I'" III!--li II mp IllO "lIh 15 <:94 090
I lilt 1'1 \ , \ II Illl apc rt
, lid
fhl l mllllttt .... 1 pI 1\ III II
11111 }J1t\lhs 1111 Il Itlu
_tl ... I liltl UI It sllpporl r I
III II Ih III l AnH I tin volll III l I
IlnU; .., 1( L~
fhe I pOll Includts I SUl Vt. v (I
1cfugee problems In ASia and ar
ll( les by export.; nn refuqe«::, fr
om Czechoslov Ikl I West Afnca
and Cuba
J he !CPUll dl:-'1I1bul
II II It.sultlng lli!11 Ihe'
l \. I \\ II I~ th l \\(llst
Illd :-.11<.1 tht l( ndltlon
n both .... It:;<.; of Illl J ont
~t 11 k 1/1e1 melt dess
VII tn nl1 It Slid Illllgn ...
\ LI~ ~t ttlcd III tht II ht>In(' vila
t." mel In 1It.:\\ tleas \\ Idl (It>
Iluale Ind pClmanent seClJr \ 1ml
Ih It l:xIstlng urban n fm: t
ilC'mcnts wt>rt Imploved
In Indl<l th," I,"POlt saul h :-:
\ l I nmenl h ld begun '\01\ Il.., thl'
Illghl (I flbetan It. fll l. ... It So
t h Kiln: I t he'll; \1,. as flt !onl\{ 1 I
fll~« pi blpm s U( 0 \ hill
II H og KOllg thl III I ,\\ I
1'lllIng
rht. Ie-pon Illlt.d thll thtlt.
, It ... t II I 20000 ('Z( III I SI< v
klPfugLts \\Iltngl In
,..,.r Itcd IIIln WI:. sit In F:1I1 I
I :-.1 ttll'd soml'\l,.htll f V( I". I'
I hili \lr rOWlI I Ihc I 11\
Ill' hl It.: dl,cd III II lhl Hllp I"l
I hll Ihl t.: hllfn Ind \\e'ilern rrn
) l \\ uld hI; Icre Illd 1Il Ihl N I
n I \"'emhl)
l Ipp III n It.: Iller.. 11 11 11 III II
I{ h n nd Ayub h Itl l 1\ [
I I[ Ilukr'llIllJlOg \\hln IhlV I1ll1
I lit.: 1I nlllr PHI) dh:r lhl U 1
lllll\: n r-IIII\:11 It:flrlll 11'1
Yesterday Th(!lr Majesties the
Km~ mel Quecn returned home
Ift( I I ~f:'v('n day stnte VISit to
J P In v hlch tnok place It the
II1VII t (n 1f the Emperol and
gmpi C .... 01 'aonn
rhl 10101 communique Issucd
It 1ht end of Their MaJeslles VI
sit If J lpan among othel lhJn~
sal() Jt th Sides have paid SpeCltll
ILtcntt< n to the Importance 01
cIO~(1 coopC:latlOn In thc econn
miC md techllIc II helds
1 he co nmuntquc also WI Ic(lm~s
thl2 SI,(.; ng of nn cultut al agrf'C'
ml2nl bet\\een Afghanistan unl!
JcIJJl!l 011 April 9 \"hlle Thtll
f\.llJlstles \\{'Ie VISit ng that co
untl y undcI \\ hlch It I r. Iped
fpprttunlty ,\111 bl., plovld d fOI
gil ltll numbel 01 A'ah In ... lucl
I nl~ lo I CCUIV(' 11Igh 1 echlC" on
11 JlPJnfS( ell 11 nil Hl Ilu
If IlS
\\ hill In J IOu., HIS M IJcsty
lht I<1I1g Innouo I thl' Clf.:U" 011
Algh II1I"t 111 I :):11 tt"'lr.~lc n
Ihl "mid tXPO~ 11 If It I Irl
HI t S<.lk I III 1!J70
I 110\\ tn thC' (XIII Il 1 01 Ihc:
tilt n II hand 1I rt .. (I "1..,11
I \\ h I h \ I" h I I 11 I I I
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THE KABUL TIMES
Afghan week in review:
Thei, Majesties return from week's visit to Japan
By A Staff Writer last your r. AScI Il'JLI J has nl"\\
")4 gro\\ n In I II ~he~ of up to 31" (T'fI
maUl) Japanese ('epart'lcnt stOi c Presently Ar~na (J~t 11 IIrports
tn matk Thclr rTltlp.stl~s v l;; t conslderault.> iJ"l'10unt of tC'l! 1lI1
Expo 70 will lfloni fm thel r,p which alaI i.! aml un of fr rf'lgn
portumtlcs for lap"ncse bUSiness exchongc I" suent Ne \ InC! 1hf
men to g:ct bettc!' ac lLl81T 'erJ \\ Ith plospects of n J '- ,~ Ie 1 \\ thin
Afghan pf') 'ut.:ts the countrv sN m h be 1:.llrht
ThiS undu~.l1 t lly \\'111 C( 11111 it IS hoped tr:Jl W lh furthcl de
butc onCe JapaneSe trad IS take velopment (I P 1 ,r.rowll1"l' pI'
In Interest III AfA"I1<\"1 pI Id I '\ eets not only IT h..unt'! b~ also
towards trade Pi omnt If"n bet\\ Ct;n In othel parts of the country Af
the two COll~tr es ghaOlstan one day v.11I become
NC\\ispapt fs In the raf 11 tI (Ity self suffiCient In tear prm.luctlOn
as well as n tl e 01 lVlnr",s have
welcomed 111 (('momn llle h IVI
expressed \ .... c cert?l1l·y that lhe
already trad' n~1 filendship C:X
Istlng bet v 1 Afghan "tan and
Japan \\ III f I~ the" develop f lip
\\ mg Theli Majesties VISI
Aft('1 a lho:l~ 11 <:IIIV{y \11/1
help of Chill.. l I XDI It... Kunar
IJrovlnct 111 n, lh I J 13:;l d
\\ IS ~I Icrted I'" I J t Ihl\; placE.' 10
~IO\\ tea
rht' l:xp(;,'n" l Hell ['10\\ I,", h<1S
gIven gooef I sLllts mrl J:.:I~t \.\ CPt<
there \\as W"i tha tt I pc \ mg
In that pfnv 1 \" III t c c xpano
I d The lep to-; ldt1~ that IllE: tea
pi mttel !1 I (xl1 r ncn id brasl:-'
-------~
MARTIAL LAW: A SOLUTION OR DANGER?
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